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Предлагаемый практикум посвящен важнейшему инсти‑
туту гражданского права — авторскому праву — и предна‑
значен для закрепления теоретических знаний, полученных 
в ходе изучения курсов «Авторское право» и «Интеллекту‑
альная собственность в издательском деле», а также может 
быть использован студентами направлений подготовки «Из‑
дательское дело», «Журналистика», «Медиакоммуникации» 
для приобретения навыков решения практических задач 
и упражнений.
Любое современное издательство является одним из участ‑
ников авторско‑правовых отношений, ежедневно сталкиваю‑
щихся с созданием и использованием охраняемых авторским 
правом произведений. В связи с этим формирование четкого 
представления о системе общественных отношений, склады‑
вающихся между субъектами в сфере авторского права, так 
актуально для будущих издателей.
Потребность в специалистах, обладающих знаниями в об‑
ласти авторского права, обусловлена стремительной интегра‑
цией произведений науки, литературы и искусства в инфор‑
мационное пространство и необходимостью их эффективной 
защиты. Развитие современных, в том числе компьютерных, 
технологий, увеличивает указанную потребность, поскольку 
в настоящее время мы наблюдаем непрерывное появление 
новых мультимедийных объектов авторского права.
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Предисловие
Растущий «запрос» на специалистов, владеющих базо‑
выми знаниями в области авторского права, повлек за со‑
бой необходимость углубленного изучения этого предмета.
Основной целью практикума является развитие у студен‑
тов самостоятельных навыков работы в сфере правового ре‑
гулирования отношений, связанных с использованием объ‑
ектов авторского права.
Практикум состоит из 10 разделов, соответствующих та‑
ким темам, как «Авторское право как институт интеллекту‑
альной собственности», «Субъекты авторского права», «Объ‑
екты авторского права», «Правовой режим производных, 
совместных, составных, служебных произведений как объ‑
ектов авторского права», «Свободное использование произ‑
ведений науки литературы и искусства», «Действие автор‑
ских прав во времени и пространстве», «Защита авторских 
и смежных прав» и др.
Издание содержит все необходимое для организации прак‑
тических занятий по курсу авторского права: каждая тема 
имеет примерный план занятий, контрольные вопросы, зада‑
чи, основанные на материалах реальных судебных дел, зада‑
ния, тестовые материалы, позволяющие оперативно опреде‑
лить объем усвоенных знаний по соответствующей тематике.
Обучающимся предлагается анализировать нормы пра‑
ва, подготавливать письменные эссе по вопросам авторско‑
го права. Для обеспечения научно‑исследовательской рабо‑
ты студентов в практикуме имеется перечень тем рефератов.
При составлении практикума были использованы раз‑
личные нормативные акты, с учетом последних редакций, 
материалы судебной практики. Список рекомендуемой ли‑
тературы к темам включает в себя современную юридиче‑
скую литературу, посвященную вопросам авторского права.
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Как работать с книгой
Практические занятия являются одним из значимых ви‑
дов учебной деятельности, позволяющих при освоении дис‑
циплины приобрести необходимые профессиональные зна‑
ния, умения и навыки.
Подготовку к практическому занятию следует начинать 
с изучения специальной литературы, рекомендованной 
в настоящем практикуме. Приступая к изучению каждой 
из предложенных тем, студенты прежде всего должны осво‑
ить понятийный аппарат авторского права, ориентируясь 
на контрольные вопросы и план занятия.
При подготовке ответа на контрольные вопросы и зада‑
ния рекомендуется подготовить план ответа, позволяющий 
последовательно изложить правовую позицию. Для успешно‑
го освоения и закрепления изучаемого материала студентам 
рекомендуется использовать основные нормативные источ‑
ники по авторскому праву, тексты актов судебной практики. 
Для углубленного изучения отдельных вопросов авторского 
права предлагается примерный перечень тем рефератов, ко‑
торые могут быть избраны студентами при подготовке ими 
соответствующей работы.
При решении практических задач (казусов) необходимо 
подготовить мотивированный ответ, содержащий анализ 
и указание на соответствующие нормы права.
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Как работать с книгой
Практические занятия по дисциплине «Авторское праве» 
проводятся как в традиционной (семинары, лабораторные 
работы), так и интерактивной форме (деловая игра). Сцена‑
рии деловых игр могут быть разработаны на основании кон‑
трольных вопросов и заданий, содержащихся в практикуме.
Тестовые задания могут быть использованы в самостоя‑
тельной работе студентов при подготовке к практическим 
занятиям по дисциплинам «Авторское право» и «Интеллек‑
туальная собственность в издательском деле». Тесты также 
могут быть использованы для контроля знаний студентов 
по отдельным темам дисциплины.
Каждое тестовое задание состоит из закрытых или откры‑
тых вопросов. Вопросы по каждой теме подобраны таким об‑
разом, чтобы позволить определить наличие теоретических 
знаний учебного материала.
Практикум не содержит ответов на тестовые задания 
в связи с тем, что материалы издания в настоящее время ис‑
пользуются на занятиях.
У специалистов‑практиков, читающих дисциплину «Ав‑
торское право», не возникнет сложностей с определением 
верных ответов. При затруднениях во время решения тесто‑
вых заданий рекомендуется обратиться к списку источников, 
части 4 ГК РФ или связаться с автором практикума по элек‑
тронной почте: i. l.shik@urfu.ru.
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Примерный план занятия
Тема 1. Авторское право 




1. Место авторского права в системе российского права.
2. Структура права интеллектуальной собственности. 
Объекты интеллектуальной собственности.
3. Система прав на результаты интеллектуальной дея‑
тельности.
4. Понятие авторского права.
5. Источники авторского права.
Контрольные вопросы
1. Из каких самостоятельных институтов состоит подо‑
трасль российского гражданского права — право ин‑
теллектуальной собственности?
2. Что представляет собой интеллектуальная собствен‑
ность как объект гражданского права? Дайте понятие 
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Тема 1. Авторское право как институт права интеллектуальной собственности
интеллектуальной собственности, раскройте ее содер‑
жание.
3. Определите соотношение интеллектуальных прав 
и права собственности на материальный носитель, 
в котором выражен соответствующий результат ин‑
теллектуальной деятельности.
4. Назовите виды объектов интеллектуальной собствен‑
ности.
5. Какие субъекты гражданского права могут признаваться 
авторами результата интеллектуальной собственности?
6. Какими нормативными актами регулируется право ин‑
теллектуальной собственности?
7. Определите понятие и сферу действия авторского права.
8. Перечислите основные международные договоры 
в сфере авторского права.
9. Какова роль международных актов и конвенций в фор‑
мировании российского авторского права?
Задачи 
1
Гражданин Лопатин написал детектив. Является ли соз‑
данное произведение объектом авторского права? Какой ком‑
плекс прав возник у Лопатина с момента создания произве‑
дения?
2
Общество с ограниченной ответственностью «Меди‑
цинские технологии» создало и в 2019 г. зарегистрирова‑
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Задачи 
ло в Федеральном институте промышленной собственности 
устройство для гемостаза при диффузных внутрибрюшных 
кровотечениях. В 2020 г. в адрес компании «Медицинские 
технологии» поступила претензия от ООО «Медпросервис», 
в которой было указано, что «Медпросервис» использует по‑
добное устройство в технологическом производственном про‑
цессе до даты приоритета изобретения ООО «Медицинские 
технологии» и независимо от этого изобретения. В претензии 
также содержалось требование о прекращении использова‑
ния изобретения. К какой категории объектов интеллектуаль‑
ной собственности относится изобретение? Каковы условия 
охраноспособности данной категории объектов? Как должно 
поступить ООО «Медицинские технологии»?
3
Два гражданина решили создать общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал плюс», внеся в качестве вклада 
в уставный капитал исключительные имущественные права 
на ранее совместно созданное ими литературное произведе‑
ние, оценив его в 20 тысяч рублей. Регистрирующий орган 
отказал в регистрации общества, сославшись на то, что устав‑
ный капитал должен формироваться за счет денежных вкла‑
дов либо за счет иного имущества, подлежащего денежной 
оценке. Исключительные права не являются имуществом, 
произвести его оценку невозможно.
Могут ли исключительные права вноситься в уставный 
капитал юридического лица? Можно ли провести их оценку?
4
В соответствии со статьей 7 Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведений 1886 г. срок 
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Тема 1. Авторское право как институт права интеллектуальной собственности
охраны, предоставляемый литературным и художественным 
произведениям, составляет все время жизни автора и пять‑
десят лет после его смерти. В Российской Федерации уста‑
новлен иной срок действия исключительного права на про‑
изведение. Назовите срок действия исключительного права 
на произведение, установленный в России. Укажите пункт 
Бернской конвенции об охране литературных и художествен‑
ных произведений, позволяющий государствам — участни‑
кам конвенции устанавливать срок охраны произведения, 
превышающий установленные ею сроки.
5
Бернская конвенция об охране литературных и художе‑
ственных произведений 1886 г. предусматривает полную сво‑
боду от соблюдения каких‑либо формальностей и обязатель‑
ность предоставления охраны без осуществления какой‑либо 
регистрации (депонирования) произведения. Изучите ста‑
тью III Всемирной конвенции об авторском праве (принята 
в Женеве 6 сентября 1952 г.) и письменно изложите, каким 
образом этот вопрос решен в данной конвенции.
Задания
1. Составьте схему «Система права интеллектуальной 
собственности».
2. В чем заключается отличие институтов интеллекту‑
альной собственности (патентное право и авторское 
право) и что между ними общего? Опишите структуру 
объектов интеллектуальной собственности.
3. Письменно изложите свою позицию относительно того, 
что понимается под интеллектуальной деятельностью 
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Тест
и ее результатами? Как соотносятся понятия «исклю‑
чительные права» и «интеллектуальные права»?
4. Ознакомьтесь с текстом Бернской конвенции об ох‑
ране литературных и художественных произведений 
1886 г. и укажите, в какой из ее статей закреплен прин‑
цип национального режима при предоставлении пра‑
вовой охраны произведениям, созданным в государ‑
ствах — участниках Конвенции.
5. Ознакомьтесь со статьей III Всемирной (Женевской) 
конвенции об авторских правах 1952 г. Как данные 
положения соотносятся с положением Бернской кон‑
венции 1886 г. о предоставлении любому произведе‑
нию охраны вне зависимости от соблюдения каких‑ли‑
бо формальностей?
Тест
Выберите правильный ответ (возможны несколько вари‑
антов правильных ответов).
1. Выберите верное утверждение. Статья 1225 Граждан‑
ского кодекса Российской Федерации содержит:
а) открытый перечень результатов интеллектуальной де‑
ятельности;
б) исчерпывающий перечень результатов интеллектуаль‑
ной деятельности.
2. К объектам авторского права относятся:
а) произведения науки, литературы и искусства;
б) фирменные наименования;
в) изобретения;
г) программы для ЭВМ;
д) полезные модели;
е) топологии интегральных микросхем.
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Тема 1. Авторское право как институт права интеллектуальной собственности







4. К средствам индивидуализации юридических лиц, то‑
варов, работ, услуг и предприятий относятся:





е) наименования мест происхождения товаров;
ж) коммерческие обозначения.
5. На результаты интеллектуальной деятельности призна‑
ются следующие права:
а) личные неимущественные права;
б) исключительные имущественные права;
в) исключительные имущественные права и личные неи‑
мущественные права.
6. Исключительные имущественные права на объекты ин‑
теллектуальной собственности:
а) действуют бессрочно;
б) действуют в течение срока, определяемого в соответ‑
ствии с Гражданским кодексом РФ.
7. Основным нормативным актом, регулирующим автор‑
ские отношения, с 1 января 2008 г. является:
а) Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»;
б) Гражданский кодекс Российской Федерации.
15
Тест
8. Укажите международные правовые акты, регулирую‑
щие авторско‑правовые отношения:
а) Бернская конвенция об охране литературных и худо‑
жественных произведений от 9 сентября 1886 г.;
б) Парижская конвенция по охране промышленной соб‑
ственности 1883 г.;
в) Женевская конвенция об охране интересов производи‑
телей фонограмм от незаконного воспроизведения их 
фонограмм 1971 г.;
г) Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интел‑
лектуальной собственности (ТРИПС) 1994 г.
9. Укажите, какая из нижеперечисленных международных 
конвенций не относится к сфере авторского права:
а) Бернская конвенция об охране литературных и худо‑
жественных произведений 1886 г.;
б) Всемирная (Женевская) конвенция об авторских правах;
в) Конвенция об учреждении Всемирной организации ин‑
теллектуальной собственности (ВОИС) 1967 г.;
г) Конвенция об охране интересов исполнителей, про‑
изводителей фонограмм и вещательных организаций 
1961 г. (Римская конвенция).
10. Впервые принцип национального режима и принцип 
«автоматической» охраны произведения был закреплен в:
а) Всемирной (Женевской) конвенции об авторских пра‑
вах;
б) Бернской конвенции об охране литературных и худо‑
жественных произведений;
в) Парижской конвенции по охране промышленной соб‑
ственности.
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Тема 2. Субъекты  
авторского права
Примерный план занятия
1. Автор как субъект авторского права.
2. Авторская право и дееспособность.
3. Соавторы, авторы производных, составных произве‑
дений как субъекты авторского права.
4. Наследники и иные правопреемники.
5. Издательства как субъекты авторских прав.
6. Организации, осуществляющие коллективное управ‑
ление авторскими правами.
Контрольные вопросы
1. С какого возраста гражданин может осуществлять права 
автора произведения науки, литературы или искусства?
2. Кто может являться автором произведения литерату‑
ры, науки или искусства?
3. Почему граждане, оказавшие автору техническое, кон‑
сультационное, организационное или материальное 




4. В каких случаях произведения иностранцев пользуют‑
ся в РФ правовой охраной?
5. Определите условия, при которых граждане могут быть 
признаны соавторами.
6. Кто является автором производного, составного, слу‑
жебного произведения?
7. Охарактеризуйте правовой статус авторов‑иностранцев.
8. Могут ли юридические лица выступать субъектами ав‑
торского права? При каких условиях?
9. Какими нормативными правовыми актами регламен‑
тируется деятельность организаций, осуществляющих 
коллективное управление авторскими и смежными 
правами?
10. Может ли юридическое лицо быть признано автором 
произведения науки, литературы и искусства?
11. Дайте определение аккредитованной и неаккредито‑
ванной организации, осуществляющей коллективное 
управление авторскими и смежными правами.
12. Назовите функции наблюдательного совета аккреди‑
тованной организации, осуществляющей коллектив‑
ное управление авторскими и смежными правами.
Задачи
1
Двенадцатилетняя Таня Иванова направила на конкурс 
в журнал «Юный автор» написанный и проиллюстрирован‑
ный ею рассказ. Рассказ получил первое место и денежную 
премию. Кроме того, издательство, сотрудничающее с журна‑
лом, предложило девочке подписать контракт на написание 
серии рассказов. Родители Татьяны полагали, что автором 
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произведений должен быть указан кто‑либо из родителей, 
поскольку Тане всего 12 лет и она не сможет самостоятельно 
осуществлять свои права и обязанности, связанные с распо‑
ряжением произведением. Дайте правовую оценку сложив‑
шейся ситуации.
2
Автор Снежинская написала роман. Заключая договор 
с издательством «Прогресс», она попросила опубликовать 
произведение под псевдонимом, поскольку не хотела рас‑
крывать своего подлинного имени. Роман после редактор‑
ской подготовки был выпущен в свет общим тиражом десять 
тысяч экземпляров. Произведение получило признание у чи‑
тателей и пользовалось большим спросом. Через некоторое 
время выяснилось, что роман был опубликован еще одним 
издательством, с которым Снежинская договора о передаче 
прав на произведение не заключала, разрешение на публи‑
кацию не давала.
Издательство «Прогресс» обратилось в суд за защитой ав‑
торских прав. Для рассмотрения дела по существу потребо‑
валась информация об авторе произведения, но Снежинская 
свою личность раскрыть отказалась.
Что такое псевдоним? Может ли автор, опубликовавший 
произведение под псевдонимом, не раскрывать свою лич‑
ность в случае спора об авторстве или защиты исключитель‑
ных прав? Кто будет по законодательству представлять инте‑
ресы автора в суде? Как должен поступить суд в таком случае?
3
В 2019 году гражданин Калашников разработал в соавтор‑
стве с гражданином Петровым информационно‑справочную 
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систему «Путеводитель по городу Екатеринбургу». Финансо‑
вую поддержку программных разработок соавторам оказал 
гражданин Сидоров. В 2020 г. данный программный продукт 
был выпущен под авторством гражданина Сидорова.
Имеет ли место в этой ситуации нарушение авторского 
права граждан Калашникова и Петрова?
4
Между ГБУК г. Москвы «Государственный центральный 
концертный зал «Россия» («ГЦКЗ») и ООО «КТКК «Судары‑
ня» (заказчик) был заключен договор оказания услуг для про‑
ведения мероприятия во Дворце спорта «Лужники», в соот‑
ветствии с условиями которого «ГЦКЗ» обязалось выполнить 
работы и оказать услуги для проведения во Дворце спорта 
ОАО «Олимпийский комплекс “Лужники” концертной про‑
граммы «Белокрылый полет» памяти Евгения Мартынова. 
«ГЦКЗ» и ООО «КТКК «Сударыня» осуществляли совмест‑
ные действия по организации и проведению мероприятия. 
По договору, заключенному между этими организациями, 
до начала проведения мероприятия ООО «КТКК «Судары‑
ня» обязалось передать «ГЦКЗ» копию лицензионного до‑
говора, заключенного между ним и Общероссийской обще‑
ственной организацией «Российское Авторское Общество» 
(РАО), подтверждающего, что заказчику предоставляется 
право на публичное исполнение в помещении Дворца спор‑
та при проведении мероприятия обнародованных произве‑
дений, входящих в реестр произведений РАО. Данные доку‑
менты заказчиком предоставлены не были.
На концерте присутствовал представитель РАО. В ходе 
проведения концерта осуществлялось публичное исполне‑
ние музыкальных произведений Евгения Мартынова. Факт 
публичного исполнения музыкальных произведений был за‑
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фиксирован представителем РАО и подтверждается виде‑
озаписью, зафиксировавшей факт публичного исполнения 
произведений, актом расшифровки записи. РАО предъяви‑
ло к ООО «КТКК СУДАРЫНЯ» и ГБУК г. Москвы «Государ‑
ственный центральный концертный зал «Россия» сначала 
претензию, а затем исковое требование о выплате компен‑
сации за нарушение исключительных прав.
Возражая по существу заявленных требований, ООО 
«КТКК «Сударыня» указало на то, что им предпринимались 
необходимые меры для заключения лицензионного догово‑
ра. «ГЦКЗ» пояснил, что их организация не осуществляла 
бездоговорное использование произведений, исполненных 
на концерте, поскольку у «ГЦКЗ» есть лицензионный до‑
говор с РАО и он распространяет свое действие на те меро‑
приятия, организатором которых является непосредственно 
ГБУК г. Москвы ГЦКЗ «Россия».
Подлежит ли данный иск удовлетворению? Какими пол‑
номочиями обладают организации, осуществляющие коллек‑
тивное управление авторскими и смежными правами?
Тест
Выберите правильный ответ (возможны несколько вари‑
антов правильных ответов).
1. Выберите верное утверждение. Автором произведения 
литературы, науки и искусства признается:
а) гражданин, внесший личный творческий вклад в соз‑
дание такого произведения;
б) гражданин, оказавший консультационное и организа‑
ционное содействие при создании произведения;
в) гражданин, не внесший личного творческого вклада 
в создание такого произведения.
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2. Отметьте в представленном перечне субъектов автор‑
ского права:
а) дети автора литературного произведения, смерть ко‑
торого наступила в 2017 году;
б) соавторы аранжировки музыкального произведения;
г) издательство, владеющее исключительными имуще‑
ственными правами на несколько произведений;
д) патентный поверенный;
е) Общероссийская общественная организация «Россий‑
ское Авторское общество» (РАО);
ж) редактор рукописи романа.
3. Укажите, с какого возраста по российскому законода‑
тельству предусмотрена возможность быть автором произ‑
ведения науки, литературы или искусства:
а) с 18 лет;
б) с момента рождения;
в) с 14 лет;
г) с 6 лет.
4. Укажите, по достижении какого возраста автор имеет 
право самостоятельно осуществлять права автора произве‑
дения науки, литературы или искусства:
а) с 14 лет;
б) с 18 лет;
в) с 6 лет;
г) с момента рождения.
5. Выберите верное утверждение. Исключительные иму‑
щественные права наследников на произведение науки, ли‑
тературы или искусства:
а) бессрочны;
б) ограничены установленным законом сроком.
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6. Выберите верное утверждение. Организация, осущест‑
вляющая управление авторскими и смежными правами 
на коллективной основе:
а) вправе использовать объекты авторских и смежных 
прав, исключительные права на которые переданы ей 
в управление;
б) не вправе использовать объекты авторских и смежных 
прав, исключительные права на которые переданы ей 
в управление;
в) вправе использовать объекты авторских и смежных 
прав, исключительные права на которые переданы ей 
в управление, в исключительных случаях.
7. От неопределенного круга правообладателей в суде мо‑
жет выступать:
а) любая организация, осуществляющая коллективное 
управление авторскими правами;
б) аккредитованная организация, осуществляющая кол‑
лективное управление авторскими правами.
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Примерный план занятия
Тема 3. Объекты  
авторского права
Примерный план занятия
1. Определение объекта авторского права. Критерии от‑
несения произведения науки, литературы и искусства 
к объектам авторского права.
2. Перечень объектов авторского права.
3. Целые произведения и их части. Произведение и его 
охраняемые элементы.
4. Объекты, неохраняемые авторским правом.
Контрольные вопросы
1. Сформулируйте и назовите признаки объектов автор‑
ского права.
2. В чем заключается значение соблюдения формально‑
стей в авторском праве?
3. Дайте краткую характеристику объективным формам вы‑
ражения произведений науки, литературы и искусства.
4. Чем отличаются произведения науки, литературы и ис‑
кусства друг от друга? Какие виды вышеуказанных 
произведений вы знаете?
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5. В чем заключается особенность авторско‑правовой ох‑
раны программы для ЭВМ и базы данных?
6. Назовите совокупность условий, при которых автор‑
ское право будет распространяться на части произве‑
дения (название, персонаж, главы и т. п.).
7. Охарактеризуйте объекты, не пользующиеся охраной 
с точки зрения авторского права.
8. Перечислите особенности свободного использования 
произведения народного творчества (фольклора).
9. Объясните, почему несмотря на то что авторское право 
не распространяется на государственные символы и зна‑
ки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подоб‑
ное), их нельзя использовать по своему усмотрению?
10. Охарактеризуйте интернет‑сайт как объект авторско‑
го права.
11. Охарактеризуйте графический пользовательский интер‑
фейс интернет‑сайта с точки зрения авторского права.
12. Опишите правовой режим программ для ЭВМ с точки 
зрения авторского права.
13. Каков порядок регистрации программ для ЭВМ?
14. Как осуществляется защита прав на программы для 
ЭВМ?
15. Дайте характеристику мультимедийному приложению 
как охраняемому авторским правом объекту.
Задачи
1
ООО «Издательство “Джем”» обратилось в Арбитражный 
суд с иском к ООО «Компания ИННА ТУР» о взыскании ком‑
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пенсации за нарушение исключительных авторских прав 
в размере 50 000 рублей.
В ходе судебного заседания было установлено, что между 
ООО «Издательство “Джем”» и А. Н. Черкасовым был заклю‑
чен авторский договор о передаче исключительных автор‑
ских прав, по которому к истцу перешло право на использо‑
вание 154 фотографических произведений с изображением 
видов и объектов Королевства Камбоджи и изображения гео‑
графической карты и Королевства Камбоджи для включения 
в «Путеводитель активного путешественника «Шаг за ша‑
гом: Камбоджа».
Нотариально удостоверенным протоколом осмотра веб‑
сайта в сети Интернет от 04.03.11 подтверждается, что на веб‑
сайте «www.inna.ru» имеется изображение карты Камбод‑
жи. Владельцем домена inna.ru является ООО «Компания 
ИННА ТУР».
В рамках судебного заседания было установлено, что ви‑
зуальное сравнение карты, размещенной на сайте, и карты, 
опубликованной в «Путеводителе…» позволяет сделать вы‑
вод о детальном совпадении. Общий вид карт также совпа‑
дает.
Нарушены ли права ООО «Издательство “Джем”». Явля‑
ются ли фотографическое произведение и географическая 
карта объектами авторского права? Какое решение должен 
принять суд?
2
Телерадиокомпания обратилась в арбитражный суд с ис‑
ком к редакции газеты о конфискации тиража издания с про‑
граммой ее передачи, взыскании компенсации за нарушение 
исключительных имущественных прав в размере 200 000 руб. 
в результате ущерба, причиненного систематической перепе‑
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чаткой таких программ в газете. Истец указал, что составля‑
емая им программа телепередач является результатом интел‑
лектуальной деятельности сотрудников телерадиокомпании, 
поэтому у него в силу статьи 1295 ГК РФ возникло исключи‑
тельное имущественное право на использование программы 
как служебного произведения и любая ее публикация без его 
ведома является нарушением авторских прав. Является ли 
программа телепередач охраняемым объектом авторского 
права? Оцените законность требований телерадиокомпании.
3
Издательство разместило на обложке детской энцикло‑
педии известный персонаж мультипликационного фильма 
1980 года выпуска, предварительно заключив лицензион‑
ный договор с автором, придумавшим и нарисовавшим этот 
персонаж. ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» 
обратилось с требованием в суд о взыскании с издательства 
компенсации в размере 500 000 рублей за нарушение исклю‑
чительных имущественных прав. Киностудия указала на то, 
что персонаж аудиовизуального произведения — результат 
интеллектуальной деятельности творческого коллектива, соз‑
давшего мультипликационные фильмы. При этом существо‑
вавшие ранее различные объекты авторского права разных 
форм выражения, вошедшие в фильм как составная часть 
литературного сценария, режиссерского сценария, эскизов 
и пр., в результате их творческой оригинальной интеграции 
приводят к созданию новой синтетической формы. Облада‑
телем исключительного права на персонаж мультипликаци‑
онного фильма, т. е. часть произведения, является обладатель 
исключительного права на мультипликационный фильм, т. е. 
на все произведение в целом. Авторские права на аудиови‑
зуальное произведение, а следовательно, и на персонажей 
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мультипликационных фильмов — действующих лиц в про‑
изведении, признаются за юридическим лицом — предпри‑
ятием, осуществившим съемку фильма, что соответствовало 
на момент создания мультипликационных фильмов требова‑
ниям части 1 статьи 486 ГК РСФСР.
Может ли персонаж мультипликационного фильма быть 
самостоятельным охраняемым произведением и при каких 
условиях? Кто в сложившейся ситуации обладает исключи‑
тельным правом на изображение персонажа. Какое решение 
должен принять суд?
4
Издательство выпустило серию наклеек, изображающих 
персонажа литературного произведения. При этом согласия 
автора данного произведения получено не было, и последний 
обратился в суд с иском о взыскании с издательства компен‑
сации в двукратном размере стоимости экземпляров произ‑
ведения. Правомерно ли требование автора?
5
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство 
АСТ» заключило с Федеральным государственным унитар‑
ным предприятием «Фильмофонд киностудии «Союзмульт‑ 
фильм» ряд лицензионных договоров, на основании чего при‑
обрело право использовать фильмы, объединенные общим 
названием «Маугли», состоящие из следующих произведе‑
ний: «Ракша» (1967 г.), «Похищение» (1968 г.), «Последняя 
охота Акелы» (1969 г.), «Битва» (1970 г.), «Возвращение к лю‑
дям» (1971 г.). В частности, «Издательство АСТ» получило 
право переработки фильмов в произведения изобразитель‑
ного искусства (рисунки) и использование фильмов в пере‑
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работанном виде в целях подготовки, издания и распростра‑
нения книгопечатной продукции.
Общество с ограниченной ответственностью «Издатель‑
ство “САМОВАР”» осуществило издание в книгопечатной 
форме книги Р. Киплинга «Маугли» в серии «Наши любимые 
мультфильмы», в которой использовались в переработанном 
виде в качестве оформления (обложки) и иллюстраций персо‑
нажи указанных аудиовизуальных произведений. При этом 
общество Издательство «САМОВАР» получило разрешение 
у наследника художника В, создавшего образы персонажей 
спорных аудиовизуальных произведений. Оформление об‑
ложки и создание иллюстраций книги выполнил художник 
по заказу издательства «САМОВАР» При создании иллюстра‑
ций к книге художником были использованы (творчески пе‑
реработаны) эскизы персонажей мультфильмов, созданные 
художником В., право на использование которых для созда‑
ния иллюстраций к книге было получено обществом.
ООО «Издательство АСТ» обратилось в Арбитражный суд 
с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответствен‑
ностью Издательство «САМОВАР» о запрете распростра‑
нять книгу «Маугли» серии «Наши любимые мультфильмы» 
и о взыскании 100 000 рублей компенсации.
Какое решение должен принять суд?
6
Общество с ограниченной ответственностью «Издатель‑
ство АСТ» на основании лицензионных договоров, заклю‑
ченных с представителем правообладателя, является облада‑
телем исключительной лицензии на использование: перевод 
на русский язык, воспроизведение на русском языке и рас‑
пространение произведений Стивена Хокинга «Черные дыры 
и молодые вселенные», «Краткая история времени», «Мир 
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в ореховой скорлупке». В период действия предоставленной 
ООО «Издательство АСТ» лицензии произошла реализация 
книг Стивена Хокинга рядом торговых организаций (ООО 
«Лабиринт.ру, ООО «Интернет Решения», ООО «Буквоед» 
и др.), которым книги были поставлены ООО «Торгово‑из‑
дательский дом «Амфора».
В связи с тем, что нарушались интеллектуальные права 
Издательства, истцом в адрес ответчика и третьих лиц были 
направлены претензии, в которых Издательство требова‑
ло незамедлительно прекратить реализацию выпущенных 
ООО «Торгово‑издательский дом «Амфора» книг Стивена 
Хокинга. Претензия, направленная Обществу с ограничен‑
ной ответственностью «Торгово‑издательский дом «Амфора», 
осталась без ответа. Данное обстоятельство послужило осно‑
ванием для обращения в арбитражный суд с исковым заявле‑
нием. В рамках судебного разбирательства ООО «Интернете 
Решения», выступающее в качестве третьего лица, заявило, 
что ООО «Торгово‑издательский дом «Амфора» использовал 
правомерно созданные произведения (переводы) Смородин‑
ской, Кононова, Сергеева. При этом прав на эти произведе‑
ния (переводы) этих авторов «Издательство АСТ» не имеет.
Какие обстоятельства должен выяснить суд в отношении 
спорных произведений? Какое решение примет суд?
7
Фотограф в рекламных целях решил разместить в печат‑
ном журнале фотографии. В представленных в редакцию 
журнала макетах содержались фотографические изображе‑
ния семьи, состоящей из двух взрослых и троих несовершен‑
нолетних детей. Редакция журнала запросила у фотографа 
договор, дающий фотографу право распоряжаться вышеу‑
казанными фотографиями. Фотограф сказал, что договора 
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у него нет, но он сделал семье, позирующей на снимках, скид‑
ку 30 % от стоимости фотографий при условии, что 5 наибо‑
лее удачных фотоснимков он сможет использовать в рекла‑
ме своей фотостудии.
Является ли фотоснимок объектом авторских прав? Кто 
является автором фотографического произведения? Нуж‑
но ли заключать договор, регламентирующий порядок ис‑
пользования изображения? Какое решение должна принять 
редакция журнала?
8
Издательство «Джем» является обладателем исключи‑
тельных авторских прав на музыкальные произведения, 
литературные произведения, смежных прав на фонограм‑
мы в исполнении Петрушкина Виктора Витальевича (песни 
«Не подходи близко», «Твой кумир»), что подтверждается ли‑
цензионным договором. Указанные произведения были обна‑
ружены истцом в 2021 году на интернет‑ресурсе под домен‑
ным именем fondex.ru, администратором которого является 
общество «Фондекс», и зафиксированы нотариусом путем 
составления протокола осмотра. Издательство разрешения 
на использование данных объектов не давало, в связи с чем 
в адрес «Фондекса» была направлена претензия, оставлен‑
ная «Фондексом» без удовлетворения. 
Изложенные обстоятельства послужили основанием для 
обращения Издательства в арбитражный суд. В исковом за‑
явлении Издательство «Джем» просило суд взыскать с от‑
ветчика компенсацию за нарушение исключительных прав 
в отношении двух принадлежащих ему объектов интеллек‑
туальный собственности. В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что «Фондекс» обладал правами на ис‑
пользование объектов интеллектуальных прав на основании 
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лицензионного договора, заключенного между «Фондексом» 
и ООО «СВЕТ РЕКОРДС». В свою очередь ООО «СВЕТ РЕ‑
КОРДС» получило права на использование указанных объ‑
ектов на основании договора о передаче авторских и смеж‑
ных прав с «Студия “РУНО”». «Студия “РУНО”» получила 
права на использование указанных объектов интеллектуаль‑
ных прав на основании лицензионного договора о передаче 
авторских и смежных прав, заключенного между «Студия 
“РУНО”» и Виктором Витальевичем Петрушкиным. Вместе 
с тем лицензионный договор действовал до 01.10.2018, при 
этом лицами, участвующим в деле, доказательств правомер‑
ного введения в гражданский оборот на территории Россий‑
ской Федерации в период действия договора не представ‑
лено. В. В. Петрушкин факт подписания дополнительного 
соглашения отрицал.
Существуют ли отличия в правовой охране фонограммы 
и произведения науки, литературы и искусства? Опишите 
правовой режим введения произведения в гражданский обо‑
рот. Какое решение необходимо принять по данному делу?
9
Лындин является автором скульптуры, установленной 
в 2004 году у здания, символизирующего купеческие тради‑
ции. 02 декабря 2017 года представителем правообладателя 
производилась видеофиксация факта продажи сувенирной 
продукции, имеющей признаки нарушения прав интеллек‑
туальной собственности в магазине, принадлежащем инди‑
видуальному предпринимателю Пищимовой. В рамках дан‑
ного мероприятия представителем истца были приобретены 
тринадцать сувенирных магнитов. Сувенирные магниты со‑
держат фотографические изображения скульптуры, авто‑
ром которой является Лындин, что подтверждается видео‑ 
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записью факта приобретения 13 сувенирных пластин в по‑
мещении магазина. Факт приобретения магнитов также под‑
тверждается товарным чеком. Пищимова лицензионный до‑
говор с автором не заключала, авторское вознаграждение 
не выплачивала.
Является ли скульптура, расположенная в месте, сво‑
бодном для всеобщего посещения, охраняемым объектом? 
Необходимо ли согласовывать с автором изготовление изо‑
бражения на основе трехмерного объекта? Может ли автор 
скульптуры обратиться в суд в данной ситуации?
10
Сотрудник ООО научно‑производственного предприятия 
«ПараТайп» в порядке выполнения служебных обязанно‑
стей по трудовому договору создал и передал своему рабо‑
тодателю разработанный шрифт под названием «Родчен‑
ко» (“Rodchenko”).
ООО «Издательство Яуза» осуществило выпуск книги 
А. Терещенко «ЧИСТИЛИЩЕ СМЕРШа. Сталинские вол‑
кодавы». Обложка книги свидетельствует о том, что разме‑
щенные на ней надписи (имя автора, название книги, назва‑
ние серии «Война и мир») выполнены шрифтом «Родченко» 
(“Rodchenko”). Разрешение на использование шрифта ис‑
тец ответчику не давал.
ООО Научно‑производственное предприятие «ПараТайп» 
обратилось с исковым заявлением к ООО «Издательство 
Яуза» о запрете ответчику использовать шрифт «Родченко» 
(“Rodchenko”) при выпуске книг и взыскании компенсации 
за нарушение исключительных прав истца.
Может ли шрифт быть охраняемым объектом авторского 
права? Каким критериям должен отвечать шрифт как охра‑




Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж‑
дение «Лицей № 40» разместил фотографию на интернет‑сай‑
те лицея в публикации под названием «О льготных путевках 
в лагерь «Чайка» на смену «Высшая школа».
Оказалось, что правообладателем фотографии является 
ООО «Издательская группа «ВКМедиа». Полагая, что лицеем 
не соблюдены Правила перепечатки и использования матери‑
алов веб‑сайта serovglobus.ru, а тем самым нарушены исклю‑
чительные права правообладателя, издательская группа на‑
правила в адрес последнего досудебную претензию. Поскольку 
требования претензии добровольно ответчиком не исполне‑
ны, истец обратился с иском в арбитражный суд с требовани‑
ем взыскания компенсации за нарушение исключительных 
прав на фотографические произведения в размере 30 000 руб.
МБОУ «Лицей № 40» своей вины не признал и указал 
на то, что спорное изображение находится в открытом досту‑
пе в сети Интернет в базе «Яндекс.Картинки» и не содержит 
знака охраны авторского права.
ООО «Издательская группа «ВКМедиа» в суде сообщила, 
что используемая в указанной статье фотография размеща‑
лась истцом на сайте serovglobus.ru в статье под названием 
«В серовской «Чайке» прошел «День открытых дверей в дет‑
ство». Фотографическое произведение создано Т. А. Шарафи‑
евой, являющейся штатным работником истца по трудово‑
му договору от 01.01.2013. Пунктом 11.1 трудового договора 
установлено, что исключительное право на служебное про‑
изведение (созданное в пределах установленных для работ‑
ника трудовых обязанностей) принадлежит работодателю.
При соблюдении каких условий фотография может счи‑
таться охраняемым объектом авторского права? Оцените до‑
воды сторон судебного спора. Какое решение примет суд?
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12
ООО «Маша и Медведь» является правообладателем про‑
изведений изобразительного искусства: рисунок «Маша», ри‑
сунок «Медведь».
В торговой точке розничной купли‑продажи, принадлежа‑
щей индивидуальному предпринимателю, был приобретен 
товар (магнит), на котором имеются произведения изобра‑
зительного искусства: рисунок «Маша», рисунок «Медведь». 
Покупка подтверждается товарным чеком, в котором содер‑
жатся сведения о наименовании, количестве, стоимости то‑
вара, дате заключения договора розничной купли‑продажи, 
ОГРН и ИНН ответчика.
Исключительные права на вышеупомянутые результаты 
интеллектуальной деятельности принадлежат ООО «Маша 
и Медведь». Общество не давало согласия предпринимате‑
лю на использование вышеупомянутых результатов интел‑
лектуальной деятельности.
Нарушение исключительных прав истца на результаты 
интеллектуальной деятельности явилось основанием для об‑
ращения в арбитражный суд с исковым заявлением.
В ходе разбирательства по делу ответчик не оспаривал 
права истца на вышеуказанные произведения изобразитель‑
ного искусства, однако возражал против удовлетворения за‑
явленных требований, поскольку полагал, что на спорном то‑
варе изображены персонажи русской народной сказки «Маша 
и медведь», а не персонажи произведения изобразительного 
искусства: рисунок «Маша» и рисунок «Медведь», правооб‑
ладателем которых является ООО «Маша и Медведь».
Индивидуальный предприниматель указал, что изобра‑
жение девочки и изображение медведя на спорном товаре 
не обладают сходством с произведениями изобразительно‑
го искусства: рисунком «Маша» и рисунком «Медведь», пра‑
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вообладателем которых является общество, а также не мо‑
гут быть расценены судом как производное произведение. 
При этом суд отмечает, что общее восприятие не позволя‑
ет суду сделать вывод о тождественности изображений де‑
вочки и медведя на спорном товаре с произведениями изо‑
бразительного искусства — рисунком «Маша» и рисунком 
«Медведь».
Кроме того, наряду с произведениями изобразительного 
искусства, рисунком «Маша» и рисунком «Медведь», право‑
обладателем которых является истец, существует русская на‑
родная сказка с тем же названием и персонажами. Косынка 
и сарафан являются традиционной женской одеждой, изобра‑
жение которой на товаре допустимо и не связано с персона‑
жами — произведениями изобразительного искусства — ри‑
сунком «Маша» и рисунком «медведь».
Оцените доводы сторон спора. Являются ли произведе‑
ния народного творчества (фольклор) охраняемыми автор‑
ским правом объектами. Укажите, в каком случае спор выи‑
грает истец, ответчик?
13
Общество с ограниченной ответственностью «Студия Арт.
Лебедева» (далее — Студия) обратилось с исковым заявле‑
нием в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответ‑
ственностью «Издательство «Эксмо» (далее — Издательство) 
с требованием уничтожить все экземпляры книг Татьяны 
Устиновой «Ковчег Марка», выпущенные до 19.06.2015, для 
оформления которых использовался шрифт «Клементина», 
и о взыскании 1 500 000 рублей компенсации.
Студия является обладателем исключительных имуще‑
ственных прав на шрифт «Клементина». Указанное обстоя‑
тельство подтверждается договором об отчуждении исключи‑
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тельных прав. Шрифт «Клементина» находится в совместном 
управлении Студии и ООО «Интердизайн».
Студией был выявлен факт незаконного использования 
шрифта «Клементина», а именно: Издательство выпустило 
книгу Татьяны Устиновой «Ковчег Марка», обложка кото‑
рой оформлена с использованием вышеуказанного шрифта. 
Тираж составил 5 000 книг. Договора об отчуждении исклю‑
чительных прав на шрифт, а также лицензионного договора 
между Студией и Издательством заключено не было.
Издательство указало, что расчет компенсации исходя 
из розничной стоимости экземпляра произведения книги 
Т. Устиновой «Ковчег марка» не может быть признан допу‑
стимым, поскольку указанный экземпляр не является тожде‑
ственным экземпляру спорного шрифта, а стоимость такого 
экземпляра должна определяться не из розничной, а отпуск‑
ной стоимости, которая значительно ниже. Издательство от‑
метило, что спорный шрифт «Клементина» был воспроизве‑
ден на 3 страницах книги, тогда как общий объем страниц 
книги Т. Устиновой «Ковчег марка» составляет 320 единиц. 
Кроме того, исключительное право на шрифт принадлежит 
Студии и обществу «Интердизайн», что, по мнению Изда‑
тельства, не позволяет Студии защищать исключительное 
право на шрифт в полном объеме, поскольку ей принадле‑
жит только доля в исключительном праве.
Может ли шрифт быть охраняемым объектом авторского 
права? Как рассчитывается размер компенсации при нару‑
шении исключительных имущественных прав? Оцените до‑
воды сторон. Как разрешить данный спор?
Задания




2. Рассмотрите с точки зрения авторского права два объ‑
екта: видеосъемка рекламного ролика и видеосъемка 
работающей в автоматическом режиме камеры виде‑
онаблюдения. Являются ли данные объекты охраняе‑
мыми? Почему?
3. В соответствии с пунктом 82 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 истец, обра‑
щающийся в суд за защитой прав на персонаж, как часть 
произведения, должен обосновать, что такой персонаж 
существует как самостоятельный результат интеллекту‑
альной деятельности. Укажите, какие индивидуализиру‑
ющие характеристики персонажа, могут свидетельство‑
вать о его независимом от произведения положении?
4. Составьте схему «Объекты авторского права».
5. Напишите эссе на тему: «Особенности создания и ис‑
пользования объекта, включающего несколько охра‑
няемых результатов интеллектуальной деятельности 
(сложного объекта).
6. В современном мире музыканты часто используют для 
создания музыкальных произведений программное 
обеспечение и звуковые базы данных. В чем особен‑
ность создания и дальнейшего использования таких 
музыкальных произведений?
7. Шрифт — неотъемлемый инструмент любого издатель‑
ства. Подумайте, является ли шрифт охраняемым ав‑
торским правом объектом?
Тест
Выберите правильный ответ (возможны несколько вари‑
антов правильных ответов).
1. Для возникновения, осуществления и охраны автор‑
ского права:
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а) не требуется регистрации произведения, иного специ‑
ального оформления произведения или соблюдения ка‑
ких‑либо других формальностей;
б) требуется обязательная регистрация произведения 
в Федеральной службе по интеллектуальной собствен‑
ности, патентам и товарным знакам.
2. В статье 1259 Гражданского кодекса РФ содержится пе‑
речень объектов авторского права. Этот перечень является:
а) открытым (его можно толковать и дополнять);
б) закрытым.
3. Вычеркните объекты интеллектуальной собственности, 




г) произведение художественной литературы;








г) идейное содержание произведения;
д) глава произведения.
5. Опубликованием произведения с точки зрения автор‑
ского права считается:
а) осуществленное с согласия автора действие, которое 
впервые делает произведение доступным для всеоб‑
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щего сведения путем его опубликования, публичного 
показа, публичного исполнения, передачи в эфир или 
любым другим способом;
б) выпуск в обращение экземпляров произведения, пред‑
ставляющих собой копию произведения в любой мате‑
риальной форме, в количестве, достаточном для удов‑
летворения разумных потребностей публики исходя 
из характера произведения.




в) произведение народного творчества;
г) графические рассказы;
д) расписание движения железнодорожного транспорта;
ж) судебное решение Арбитражного суда Свердловской 
области.
7. Продолжите фразу: объектами авторских прав являют‑
ся произведения науки, литературы и искусства …
а) независимо от достоинств и назначения произведения, 
а также способа выражения;
б) в зависимости от их достоинства и назначения, а так‑
же способа выражения, установленных Гражданским 
кодексом РФ.
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Тема 4. Правовой режим 
производных, совместных, 
составных, служебных 
произведений как объектов 
авторского права
Примерный план занятия
1. Производные произведения как объекты авторского 
права.
2. Совместные произведения как объекты авторского 
права.
3. Составные произведения как объекты авторского права.
4. Служебные произведения как объекты авторского 
права.
Контрольные вопросы




2. Будет ли подлежать авторско‑правовой охране перевод 
произведения, перешедшего в общественное достояние?
3. Назовите отличие совместного делимого произведения 
от совместного неделимого произведения?
4. Опишите правое значение соглашения между соавто‑
рами совместного произведения.
5. Может ли редактор быть признан соавтором редакти‑
руемого произведения?
6. Назовите признаки служебного произведения.
7. Нормами каких отраслей права регулируются право‑




Федеральное государственное унитарное предприятие 
(ФГУП) «Геодезист» обратилось с иском к обществу с огра‑
ниченной ответственностью «Торгпром» (ООО) о защите 
прав на картографическое произведение.
В январе 2019 года в газете «Пятачок», учредителем кото‑
рой является ООО, был опубликован фрагмент схемы (кар‑
ты) маршрутов пассажирского транспорта г. Екатеринбурга 
с нанесенными на нее логотипами магазинов торговой сети 
«Пятачок», принадлежащих ООО. Заключением экспертизы 
было установлено, что опубликованный фрагмент является 
копией схемы (карты) маршрутов пассажирского транспор‑
та г. Екатеринбурга, изготовленной ФГУП в 2018 г.
ООО иск не признало, сославшись на то, что карта марш‑
рутов была приобретена в розничной торговле, право на ее 
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распространение исчерпано в соответствии со статьей 
1272 Гражданского кодекса РФ, ее использование возможно 
без согласия автора и без выплаты вознаграждения. Кроме 
того, ООО сослалось на то обстоятельство, что газета явля‑
ется бесплатным изданием и не приносит прибыли.
Оцените доводы ООО. В чем заключается право на рас‑
пространение произведения? Нарушены ли права ФГУП?
2
Иванов, работающий в должности редактора в издатель‑
стве, по служебному заданию создал литературное произве‑
дение. Укажите, каким образом будут распределены права 
на созданное произведение.
3
Издательство «А‑Пресс» распространило копии журна‑
ла без согласия издательства «Заря». Издательство «Заря» 
потребовало от издательства «А‑Пресс» компенсации в дву‑
кратном размере стоимости экземпляров данного журнала 
в соответствии со ст. 1301 ГК РФ. Издательство «А‑Пресс» 
в своих возражениях на предъявленное требование указало, 
что журнал не является произведением, поскольку не явля‑
ется результатом творческого труда, а следовательно, к нему 
не могут быть применены положения ст. 1301 ГК РФ. Пра‑
вомерно ли требование издательства «Заря»?
4
Иванов, Петров и Краснов являлись соавторами учебного 
пособия. После смерти Краснова его дочь, единственная на‑
следница, заявила, что будет возражать против дальнейшего 
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переиздания пособия. Иванов и Петров обратились за помо‑
щью к адвокату, который пояснил, что дочь Краснова не име‑
ет права запретить переиздавать все пособие.
Правильный ли ответ дал адвокат? Какие обстоятельства 
необходимо выяснить для разрешения данного дела? Мо‑
жет ли исключительное имущественное право переходить 
по наследству?
5
Экономист Умникова с 2015 г. работает по трудовому до‑
говору в обществе с ограниченной ответственностью «Интел‑
лектуальные технологии» (Общество). В функциональные 
обязанности Умниковой входит работа по осуществлению 
экономической деятельности предприятия, направленная 
на повышение эффективности и рентабельности производ‑
ства, подготовка данных для составления проектов хозяй‑
ственно‑финансовой, производственной и коммерческой 
деятельности организации. В 2018 г. Умникова, используя 
нормативные правовые акты и методические материалы 
по планированию деятельности предприятий, опубликова‑
ла в экономическом журнале статью, посвященную форми‑
рованию успешной экономической стратегии коммерческих 
организаций.
В 2019 году Общество в честь своего юбилея на собствен‑
ном сайте и в региональном СМИ разместило статью, которая 
более чем на 1/3 повторяла статью Умниковой, авторство ко‑
торой в данной публикации указано не было. На письменную 
претензию экономиста о использовании ее статьи без разре‑
шения Общество ответило, что статья является служебным 
произведением, поскольку была написана в период исполне‑
ния экономистом трудовых обязанностей, а также с учетом 
многолетнего опыта, полученного у данного работодателя.
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Дайте определение служебного произведения. Насколь‑
ко правомерен и обоснован ответ Общества на претензию 
работника?
6
Акционерное общество «Управляющая компания ЭФКО» 
(АО) обратилось в Московский городской суд с исковым заяв‑
лением к обществу с ограниченной ответственностью «Вуси 
Илянь» (ООО) о защите исключительного права на дизайн 
сайта.
Из предоставленных суду доказательств, скриншотов стра‑
ниц сайта, нотариального протокола осмотра доказательств, 
а также акта мониторинга Федеральной службы по надзо‑
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций следует, что нашел свое подтверждение факт 
размещения для всеобщего доступа дизайна и контента сай‑
та АО на интернет‑ресурсе ООО «Вуси Илянь».
Какой объект интеллектуальной собственности представ‑
ляет собой интернет‑сайт. Может ли дизайн сайта быть ох‑
раняемым объектом авторского права? Какие доказательства 
должна предъявить организация, чтобы доказать наличие 
у нее исключительных имущественных прав на дизайн интер‑
нет‑сайта? Правомерно ли в данном случае требование АО?
7
Иванов, работающий по трудовому договору в ООО «Из‑
дательский Дом Веста» в пределах установленных для него 
трудовых обязанностей создал серию иллюстраций. Сразу по‑
сле их создания работодатель передал исключительные права 
на данное служебное произведение другой организации. При 
этом издательство сообщило Иванову, что в связи с перехо‑
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дом прав на его произведения третьему лицу вознаграждение 
ему будет выплачивать не ООО «Издательский Дом», а но‑
вый правообладатель. Иванов усомнился в правомерности 
осуществления такой выплаты и обратился за разъяснения‑
ми к юрисконсульту. Какой ответ должен дать автору юрист?
8
Общество с ограниченной ответственностью «Студия ани‑
мационного кино «Мельница» (Студия) является обладате‑
лем исключительных прав на полнометражные анимацион‑
ные фильмы «Илья Муромец и Соловей Разбойник», а также 
другие фильмы «Про Богатырей». При этом судом установ‑
лено, что в соответствии с договором «О создании служебно‑
го произведения» (в рамках которого автор принял на себя 
обязательства разработать и создать персонажи «Илья Муро‑
мец» и «Бурушка» художественного анимационного фильма 
под рабочим названием «Илья Муромец и Соловей Разбой‑
ник») был создан оригинальный персонаж «Илья Муро‑
мец», его художественный образ, изображение, характер, 
особые черты.
Студии стало известно, что недалеко от ресторана «Илья 
Муромец», который принадлежит обществу «Витязь», в ка‑
честве рекламы выставлено изображение Ильи Муромца — 
главного героя анимационного фильма «Илья Муромец 
и Соловей Разбойник», а также героя иных анимационных 
фильмов «Про Богатырей», в связи с чем в адрес ответчика 
была направлена претензия с просьбой убрать объект ин‑
теллектуальной собственности Студии. Данные требования 
были удовлетворены ответчиком в добровольном порядке, 
однако через один день представитель Студии повторно об‑
наружил, что общество вновь на том же месте разместило 
рекламу, выставив стенд с изображением Ильи Муромца. 
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Указанное обстоятельство послужило основанием для обра‑
щения истца за судебной защитой с иском о запрете обще‑
ству с ограниченной ответственностью «ВИТЯЗЬ» исполь‑
зовать изображение героя анимационных фильмов «Ильи 
Муромца» и взыскании компенсации за нарушение исклю‑
чительных прав на произведение в размере 3 000 000 рублей.
ООО «ВИТЯЗЬ» исковые требования не признало и ука‑
зало, что Илья Муромец является героем русского народного 
фольклора. Кроме того, по мнению ответчика, образ персона‑
жа «Илья Муромец», использованный ответчиком в ростовой 
фигуре — информационном стенде — полностью противо‑
положен Илье Муромцу, принадлежащему Студии «Мельни‑
ца». ООО «ВИТЯЗЬ» также считает, что суд должен был от‑
казать Студии в защите его права, поскольку фактические 
обстоятельства дела свидетельствуют о том, что Студия злоу‑
потребляет своим правом по смыслу статьи 10 ГК РФ. Истец 
фактически ограничивает конкуренцию в сфере иных ока‑
зываемых населению услуг; большое количество обращений 
истца за защитой своих исключительных прав с аналогич‑
ными многомиллионными исками дают основания предпо‑
лагать, что истец, используя свое преимущественное поло‑
жение, преследует своей целью извлечение прибыли.
Кто прав в данном споре? Подлежат ли исковые требо‑
вания Общества с ограниченной ответственностью «Студия 
анимационного кино «Мельница» удовлетворению?
9
В информационной‑телекоммуникационной сети об‑
щего пользования Интернет на сайте с доменным именем 
nevskyinn.ru, владельцем которого является И. И. Кротова, 
была размещена план‑панорама города Санкт‑Петербурга. 
Автором плана‑панорамы является гражданин Филатов. Дан‑
ное произведение было размещено на сайте без разрешения 
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автора, кроме того, в него были внесены изменения: разме‑
щено изображение информационного указателя мини‑отеля 
и надпись NEVSKYINN.
Автор обратился с иском в суд с требованием запретить 
владельцу сайта использовать план‑панораму, взыскать 
с И. И. Кротовой компенсацию за нарушение авторских прав 
в размере 5 000 000 рублей.
Факты использования план‑панорамы Филатов подтвер‑
дил скриншотами страниц сайта от сентября 2018 г. Автор‑
ство Филатова подтверждается экземпляром произведения 
с указанием его в качестве автора, а также судебными реше‑
ниями. В обоснование исковых требований истец указывает, 
что Кротова нарушила его авторские права тем, что внесла 
без согласия автора изменения в план‑панораму г. Санкт‑
Петербурга 1992 г. путем размещения изображения инфор‑
мационного указателя мини‑отеля и надписи NEVSKYINN, 
при этом авторство на указанное произведение принадле‑
жит ему, и разместила план‑панораму на сайте. Нарушение 
своих прав истец связывает с незаконным использованием 
ответчиком объекта авторского права, поэтому защиту осу‑
ществляет путем запрета использования и требования о вы‑
плате компенсации за нарушение авторских прав.
И. И. Кротова в судебном заседании заявила, что исковые 
требования не признает, просила в удовлетворении иска от‑
казать в полном объеме, указав, что факт размещения не до‑
казан. Поскольку существует широкий спектр возможного 
использования электронных носителей информации и их 
неконтролируемого тиражирования, самостоятельного из‑
менения информации с помощью специальных программ, 
скриншот нельзя отнести к достоверному доказательству 
того, что на сайте имело место размещение плана‑панорамы, 
так как имеется техническая возможность произвести экран‑
ную копию интернет‑страницы с указанием в строке браузе‑
ра сетевого адреса другой страницы.
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В ходе судебного разбирательства ответчиком предостав‑
лен протокол осмотра и исследования письменных дока‑
зательств, удостоверенный нотариусом от октября 2018 г., 
из которого не усматривается использование ответчиком пла‑
на‑панорамы Санкт‑Петербурга автора Филатова.
Были ли нарушены интеллектуальные права автора? Оце‑
ните доводы сторон. Примите решение по делу.
Задания
1. Рассмотрите представленный перечень должност‑
ных обязанностей корреспондента из Единого ква‑
лификационного справочника должностей руково‑
дителей, специалистов и служащих, утвержденного 
Приказом Минздравсоцразвития России от 10.12.2009 
№ 977 и определите, может ли он в процессе трудовой 
деятельности создавать охраняемые произведения.
Должностные обязанности корреспондента
Обеспечивает редакцию оперативной информацией и други-
ми материалами, готовит собственные публикации. Устанавливает 
по заданию редактора или по собственной инициативе контакты 
с государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, организациями для получения необходимой информации, 
своевременно информирует редакцию о предстоящих событиях. 
Выезжает на места для освещения событий, получает аккредита-
ции в установленных случаях, осуществляет сбор оперативной ин-
формации на местах событий, подготавливает вопросы для запла-
нированных интервью, встречается с интервьюируемыми, берет 
интервью. Выполняет обязанности представителя редакции по ме-
сту нахождения корреспондентского пункта. Изучает собранную 
информацию, обрабатывает материалы, представляет их в виде 
интервью, публикаций, комментариев по определенной темати-
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ке, осуществляет подготовку очерков, статей. Производит запи-
си, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, 
кино- и фотосъемки с соблюдением требований законодательства 
о средствах массовой информации. Производит проверку досто-
верности полученной информации, выполняет иные требования 
законодательства о средствах массовой информации. Принимает 
участие в разработке перспективных и текущих планов редакции, 
разрабатывает предложения по освещению отдельных тем, осу-
ществляет поиск новых тем. Формирует авторский актив. Редакти-
рует авторские материалы, обеспечивает правильность приводи-
мых цитат, имен, цифр и других фактических данных. Составляет 
подборки, рубрики, готовит их для печати и выпускает в соответ-
ствии с утвержденным графиком. Обобщает материалы внештат-
ных корреспондентов, оказывает им творческую помощь. Подго-
тавливает обязательный минимум информации, установленный 
распоряжением главного редактора. Осуществляет работу с пись-
мами, поступающими в редакцию. Готовит справки и другие слу-
жебные документы. Ведет тематическое досье.
2. Издательство периодического издания (журнала), имеюще-
го печатный и электронный формат, принимает в штат фотогра-
фа. Какие его должностные обязанности должны быть отражены 
в трудовом договоре и должностной инструкции, чтобы изданию 
принадлежали исключительные имущественные права на создан-
ные фотографические произведение в полном объеме?
3. Составьте схему признаков служебного произведения.
4. Составьте проект соглашения меду соавторами об исполь-
зовании совместного делимого произведения.
Тест
Выберите правильный ответ (возможны несколько вари‑
антов правильных ответов).
1. Отметьте правильное утверждение:
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Тема 4. Правовой режим производных, совместных, составных, служебных произведений. . .
а) автору производного произведения принадлежат ав‑
торские права на осуществленную переработку дру‑
гого произведения.
б) автору производного произведения не принадлежат ав‑
торские права на осуществленную переработку друго‑
го произведения.
2. Ниже перечислены произведения — объекты авторского 
права, вычеркните объект авторского права, не относящий‑
ся к производным произведениям:
а) перевод;
б) энциклопедия;
в) аранжировка музыкального произведения;
г) база данных;
д) документальный фильм.
3. Выберите верное утверждение, касающееся режима ис‑
пользования части совместного делимого произведения:
а) автору части произведения, имеющей самостоятельное 
значение, запрещено использовать ее по своему усмо‑
трению;
б) часть произведения, использование которой возмож‑
но независимо от других частей может быть использо‑
вана ее автором по своему усмотрению, если соглаше‑
нием между соавторами не установлено иное;
в) часть произведения, использование которой возможно 
независимо от других частей, может быть использова‑
на ее автором по своему усмотрению, несмотря на на‑
личие соглашения между соавторами, в котором уста‑
новлен запрет на ее использование.







г) перевод произведения с русского на английский язык;
д) хрестоматия;
е) роман.
5. Выберите верное утверждение. Исключительное иму‑
щественное право на служебное произведение принадлежит:
а) работнику;
б) работодателю;
в) профсоюзному органу, организованному работниками 
и работодателем в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
6. Укажите, в течение какого срока работодатель должен 





7. Соглашение о создании произведения в соавторстве мо‑
жет быть заключено между авторами:
а) до начала создания произведения;
б) на любой стадии создания произведения;
в) на любой стадии создания произведения или после его 
завершения.
8. При наличии спора между автором (работником) и ра‑
ботодателем о том, является ли созданное произведение слу‑





Тема 5. Интеллектуальные права автора
Тема 5. Интеллектуальные 
права автора
Примерный план занятия
1. Личные неимущественные права авторов, право ав‑
торства, право на имя, право на неприкосновенность 
произведения, право на обнародование произведения, 
право на отзыв. Значение и срок правовой охраны неи‑
мущественных прав. Неотчуждаемость личных неиму‑
щественных авторских прав.
2. Исключительные имущественные права авторов: по‑
нятие исключительного права. Содержание исключи‑
тельного права. Исчерпание прав на правомерно опу‑
бликованное произведение.
3. Иные имущественные права автора (право на возна‑
граждения, право следования, право доступа).
Контрольные вопросы
1. Раскройте смысл понятия «интеллектуальные права». 
Какие интеллектуальные права существуют у автора 
произведения?
2. Назовите три группы прав автора произведений нау‑
ки, литературы или искусства.
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2. Опишите особенности издания произведения под псев‑
донимом.
3. Укажите особенности издания произведения анонимно.
4. Опишите правила обозначения и использования кол‑
лективного псевдонима.
5. Раскройте формы реализации права на обнародова‑
ние произведения.
6. Каково соотношение права на обнародование и права 
на публикацию произведения?
7. Назовите правовые последствия отзыва обнародован‑
ного произведения.
8. На какие объекты авторского права не распространя‑
ется право на отзыв?
9. Возможно ли внесение изменений в произведение по‑
сле смерти автора?
10. Кому принадлежит право защищать личные неимуще‑
ственные права автора при жизни и после его смерти?
11. Является ли исчерпывающим перечень способов ис‑
пользования произведения, указанных в статье 
1270 Гражданского кодекса?
12. В чем заключается отличие такого способа использо‑
вания произведения, как публичное исполнение про‑
изведения с помощью технических средств, от права 
на сообщение произведения в эфир или по кабелю?
13. Что называют правом доступа и правом следования?
Задачи
1
Издательство внесло в произведение автора после его 
смерти предисловие и послесловие. Наследники автора 
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посчитали, что данные действия нарушили неприкосновен‑
ность произведения.
Вправе ли наследники автора или лицо, на которое ав‑
тор возложил охрану авторства, имени автора и неприкосно‑
венности произведения, потребовать исключения указанно‑
го предисловия и послесловия из произведения? Как должно 
поступить издательство в подобной ситуации?
2
Гражданин Колясников решил предоставить на безвоз‑
мездной основе некоммерческому детскому общественному 
фонду «Радость» неисключительные имущественные права 
на свое научное произведение. При заключении лицензион‑
ного договора между сторонами возник спор. Фонд «Радость» 
настаивал на необходимости прописать в договоре факт без‑
возмездного предоставления права использования произведе‑
ния. Колясников же настаивал на том, что при предоставле‑
нии произведения без уплаты вознаграждения писать об этом 
в договоре нецелесообразно. Стороны обратились за разъяс‑
нениями к юрисконсульту.
Является ли условие о размере вознаграждения и поряд‑
ке его определения существенным условием лицензионного 
договора о предоставлении имущественных прав на произ‑
ведение? Какой ответ должен дать юрисконсульт?
3
В магазине, осуществляющем реализацию аудиовизуаль‑
ных произведений, на технических устройствах (телевизорах) 
осуществлялся показ мультипликационных фильмов. Право‑
обладатель обратился в данную организацию с требованием 
о заключении лицензионного договора с правообладателем 
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и прекращении трансляции данных аудиовизуальных произ‑
ведений. Руководство магазина отказалось выполнить указан‑
ное требование, сославшись на то, что показ мультфильмов 
является демонстрацией продаваемой продукции в целях ин‑
формирования покупателей. Разрешите сложившийся спор.
4
Обладатель исключительного права на правомерно обна‑
родованное аудиовизуальное произведение обратился к соз‑
дателям юмористической пародии с требованием о взыска‑
нии компенсации в размере 500 000 рублей. Правообладатель 
указал, что пародия является созданной без его согласия пе‑
реработкой аудиовизуального произведения.
Обоснованно ли требование правообладателя? Разреши‑
те сложившийся спор.
5
По заказу строительной компании Киселев создал сцена‑
рий, посвященный проведению корпоративного мероприятия 
«День строителя». Сценарий был принят строительной компа‑
ний по акту. В период репетиций текст сценария в односторон‑
нем порядке, без ведома автора, был подвергнут значительной 
переработке. Узнав об этом, автор заявил протест, но компа‑
ния сослалась на то, что у нее есть право на переработку сце‑
нария, а также на невозможность восстановления авторско‑
го сценария, так как это замедлит репетиционный процесс. 
По окончании корпоративного мероприятия автору сообщили, 
что платить ему вознаграждение не будут, поскольку от пер‑
воначального сценария практически ничего не осталось.
Определите, нарушены ли права автора. Как решить дан‑
ный конфликт?
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6
Автор литературного произведения Петров передал по до‑
говору об отчуждении исключительного права ООО «Медиа 
групп» принадлежащее ему исключительное право на произ‑
ведение в полном объеме. Компания «Медиа групп» при вос‑
произведении и распространении произведения удалила без 
разрешения Петрова информацию об авторстве Петрова, мо‑
тивируя это тем, что права на произведение перешли к ней 
в полном объеме по договору, правообладателем теперь яв‑
ляется ООО «Медиа групп». Петров, не согласившись с дан‑
ным доводом, обратился в суд. Какое решение должен при‑
нять суд?
7
Издательство без согласия автора внесло в его литератур‑
ное произведение новую аннотацию. Автор обратился в из‑
дательство с требованием об исключении данной аннотации 
из экземпляров своего произведения. Подлежит ли требо‑
вание автора удовлетворению, если договорами между ним 
и издательством вопрос о внесении аннотаций в его произ‑
ведение никак не урегулирован?
8
ООО «Издательство АСТ» выпустило бумажную книгу 
с иллюстрацией гражданина Д., не указав в выходных дан‑
ных книги его авторство. Иллюстрацией к выпущенной от‑
ветчиком книги является картина, автором которой являет‑
ся гражданин Д.
Автор иллюстрации обратился в суд с требованием вы‑
платы компенсации в связи с нарушением авторских прав, 
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выразившихся в виде удаления информации об авторском 
праве, а именно об авторстве изобразительного произве‑ 
дения.
Издательство в суде заявило, что в книге нет иллюстраций, 
а произведение истца использовано для оформления облож‑
ки, и это заняло половину полосы, т. е. менее 1 % его объема, 
основной же объем (216 полос из 228) занимает литератур‑
ное произведение, поэтому в выходных данных автора ил‑
люстрации обложки указывать не обязательно.
Оцените доводы издательства. Имеет ли право автор ил‑
люстрации на компенсацию?
9
Издательство, которому автор, в соответствии с услови‑
ями лицензионного договора, предоставил право воспро‑
изведения и распространения экземпляров литературного 
произведения, разделило указанное произведение в рамках 
одной книги на две части без согласия автора. Автор пола‑
гает, что таким образом было неправомерно создано произ‑
водное произведение. Имело ли место нарушение интеллек‑
туальных прав автора? Правомерно ли требование автора 
о выплате компенсации в размере 1 млн руб. в соответствии 
со ст. 1301 ГК РФ?
Задания
1. Напишите эссе на тему: «Понятие и правовое значе‑
ние принципа исчерпания права».
2. Гражданским кодексом Российской Федерации ав‑
тору принадлежит личное неимущественное право 
на неприкосновенность произведения и имуществен‑
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ное право на переработку произведения. В чем заклю‑
чается различие в реализации вышеуказанных автор‑
ских прав?
3. Публичный показ произведения и публичное испол‑
нение произведения связаны с демонстрацией произ‑
ведения в месте, где присутствует значительное чис‑
ло лиц. В чем заключается отличие данных способов 
использования произведения?
4. Издательство осуществило запись произведения 
на электронный носитель с последующим предостав‑
лением доступа к этому произведению в сети Интер‑
нет. Какие правомочия (способы использования) необ‑
ходимо получить у правообладателя издательству для 
осуществления вышеуказанных действий?
Тест
Выберите правильный ответ (возможны несколько вари‑
антов правильных ответов).
1. Выберите правильное утверждение:
а) авторские права включают в себя: исключительное 
право на произведение, являющееся имущественным 
правом, и личные неимущественные права;
б) авторское право включает в себя только исключитель‑
ные имущественные права на произведение;
в) авторское право включает в себя только личные неи‑
мущественные права на произведение.
2. Отметьте верное утверждение:
а) автор произведения приобретает ряд исключительных 
имущественных прав после регистрации произведения 
в Федеральной службе по интеллектуальной собствен‑
ности, патентам и товарным знакам;
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б) автор произведения приобретает ряд исключительных 
имущественных прав по факту создания произведения;
в) автор произведения приобретает ряд исключительных 
имущественных прав по факту обнародования произ‑
ведения.
3. Ограничения исключительных прав автора на создан‑
ное им произведение устанавливаются:
а) Гражданским кодексом Российской Федерации;
б) Кодексом об административных правонарушениях;
г) Уголовным кодексом Российской Федерации;
д) Гражданским кодексом и Кодексом об административ‑
ных правонарушениях.
4. Отметьте в представленном перечне права, не являю‑
щиеся личными неимущественными правами.
а) право авторства;
б) право на имя;
в) право на доведение до всеобщего сведения;
г) право на воспроизведение произведения;
д) право на отзыв;
е) право на распространение произведения.
5. Выберите верное утверждение:
а) право авторства может переходить к правопреемни‑
кам в порядке наследования;
б) право авторства является неотчуждаемым и непереда‑
ваемым;
в) право авторства может быть передано автором произ‑
ведения по договору об отчуждении исключительных 
имущественных прав.
6. Выберите верное утверждение.
а) в законодательстве предусмотрено три способа указа‑
ния имени автора;
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б) в законодательстве предусмотрено два способа указа‑
ния имени автора;
в) в законодательстве предусмотрен один способ указа‑
ния имени автора.
7. Укажите верное утверждение. При опубликовании про‑
изведения анонимно или под псевдонимом представителем 
автора является:
а) организация, осуществляющая коллективное управ‑
ление авторскими правами;
б) издатель;
в) автор данного произведения.
8. Право автора на имя:
а) охраняется в течение срока действия исключительно‑
го права на произведение;
б) охраняется бессрочно;
в) охраняется в течение всей жизни автора.
9. Выберите верное утверждение.
а) не допускается без согласия автора внесение в его про‑
изведение изменений, сокращений и дополнений, снаб‑
жение произведения при его использовании иллюстра‑
циями, предисловием, комментариями или какими бы 
то ни было пояснениями;
б) допускается без согласия автора внесение в его произ‑
ведение изменений, сокращений и дополнений, снаб‑
жение произведения при его использовании иллюстра‑
циями, предисловием, комментариями или какими бы 
то ни было пояснениями;
в) не допускается без согласия автора внесение в его про‑
изведение изменений, сокращений и дополнений, снаб‑
жение произведения при его использовании иллюстра‑
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циями, предисловием, за исключением комментариев 
или пояснений.
10. Автор имеет право отказаться от ранее принятого ре‑
шения об обнародовании произведения:
а) без каких‑либо штрафных санкций;
б) при условии возмещения лицу, которому отчуждено 
исключительное право на произведение, причинен‑
ных таким решением убытков.
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Тема 6. Действие 
авторских прав во времени 
и пространстве
Примерный план занятия
1. Действие исключительных прав на территории Рос‑
сийской Федерации.
2. Срок действия исключительных прав на произведе‑
ние. Общественное достояние.
3. Знак охраны авторского права.
Контрольные вопросы
1. Раскройте содержание критерия места обнародования 
произведения.
2. В каком случае произведение, опубликованное на тер‑
ритории иностранных государств, будет считаться об‑
народованным путем опубликования также на терри‑
тории Российской Федерации?
3. Как исчисляется срок действия исключительного пра‑
ва на произведение, созданное в соавторстве?
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4. Опишите порядок исчисления срока действия исклю‑
чительного права на произведение, обнародованное 
анонимно или под псевдонимом.
5. Раскройте правовой статус произведения, перешедше‑
го в общественное достояние.
6. После присоединения к какой международной конвен‑
ции в нашей стране на всех печатных изданиях (кни‑
гах, журналах, каталогах, календарях и т. п.) стал про‑
ставляться знак охраны авторского права?
7. Из каких элементов состоит знак охраны авторского 
права?
8. Значение знака охраны авторского права.
9. Укажите порядок проставления знака охраны ав‑
торского права на издании произведения, охраняе‑
мого авторским правом, в переводе с одного языка 
на другой.
10. Укажите, где обозначается знак охраны авторского 
права в книжных и альбомных изданиях, в журналах 
и других периодических изданиях?
Задачи
1
Автор литературного произведения, созданного и обна‑
родованного в 1937 г., участвовал в Великой Отечествен‑
ной войне и погиб на ней в 1945 г. В 2012 г. ООО «Изда‑
тельство ПРОФИ‑М», обладатель исключительного права 
на использование данного произведения (лицензиар) заклю‑
чило на пять лет лицензионный договор, предоставляющий 
лицензиату — ООО «Издательство Путь» право распростра‑
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нения экземпляров данного произведения. Определите срок 
действия исключительного права на указанное литератур‑
ное произведение? Правомерно ли условие о сроке данно‑
го договора?
2
Петров, Иванов и Федотова являлись соавторами неод‑
нократно переиздаваемого фотографического издания. По‑
сле смерти Иванова Петров и Федотова обратились к адво‑
кату с просьбой объяснить, как теперь будут распределяться 
доходы от распоряжения фотографическим произведением. 
Иванов не оставил завещания и наследников у него нет. Ад‑
вокат объяснил, что, если отсутствует завещание и наслед‑
ники по закону, произведение переходит в режим обществен‑
ного достояния. Может ли исключительное имущественное 
право переходить по наследству? Как определяется срок дей‑
ствия исключительного имущественного права на произве‑
дения, созданные в соавторстве? Правильный ли ответ дал 
адвокат?
3
Федеральному государственному бюджетному учрежде‑
нию культуры «Государственный Эрмитаж» (далее — Эр‑
митаж) стало известно, что картина Т. Гейнсборо «Дама 
в голубом» («Портрет герцогини Бофор») в черно‑белом ис‑
полнении используется в качестве эмблемы дизайнерским 
магазином одежды «Ия Йоц», владелицей которого являет‑
ся ИП И. В. Йоц на Интернет‑сайтах, а также на двери в од‑
ноименном магазине.
Эрмитаж обратился в арбитражный суд с иском к инди‑
видуальному предпринимателю с требованием о запрете ис‑
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пользовать в предпринимательской деятельности без соответ‑
ствующего разрешения изображение картины Т. Гейнсборо 
«Дама в голубом» («Портрет герцогини Бофор»). Свои требо‑
вания Эрмитаж основывал на статье 36 Закона о Музейном 
фонде РФ и статье 53 Основ законодательства РФ о культу‑
ре. Согласно указанным нормам передача прав на исполь‑
зование в коммерческих целях воспроизведений музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав му‑
зейного фонда Российской Федерации и находящихся в му‑
зеях в Российской Федерации, осуществляется музеями. При 
этом право изготовления и реализации продукции (в том чис‑
ле рекламной) с изображением (воспроизведением) объектов 
культуры и культурного достояния, деятелей культуры воз‑
можны лишь при наличии официального разрешения вла‑
дельцев и изображаемых лиц. Плата за использование изо‑
бражения устанавливается на основе договора. При этом 
Эрмитаж отметил, что используемый ответчиком рисунок 
является воспроизведением картины, что подтверждается 
выводами эксперта.
Индивидуальный предприниматель И. В. Йоц с предъяв‑
ленными требованиями не согласилась и указала, что нор‑
мы статьи 36 Федерального закона от 26.05.1996 № 54 ФЗ 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос‑
сийской Федерации» и статьи 53 Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре противоречат нормам ча‑
сти четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и международным нормам, в частности, Бернской конвенции 
по охране литературных и художественных произведений 
о свободном использовании объектов авторских прав, в том 
числе в случае перехода произведения в общественное досто‑
яние спустя установленный законом срок после смерти авто‑
ра. Индивидуальный предприниматель настаивала на том, 
что Государственный Эрмитаж присваивает себе полномо‑
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чия обладателя исключительного права на произведение, пе‑
решедшее в общественное достояние, продает право на сво‑
бодное творчество и создание нового произведения путем 
переработки, чем нарушает авторские права авторов произ‑
водных произведений.
Кроме того, И. В. Йоц указала, что в рамках данного дела 
Эрмитаж должен доказать факт нарушения исключитель‑
ных прав художника — гражданина Англии — на картину, 
написанную не на территории России, хранителем которой 
является Эрмитаж.
Оцените доводы сторон. Может ли быть ограничено ис‑
пользование произведений, перешедших в общественное до‑
стояние? Какое решение должен принять суд?
Задания
1. Опишите случаи, когда законодательство предусма‑
тривает более длительный срок охраны исключитель‑
ного права на произведение для отдельных категорий 
граждан. Каково значение продления срока действия 
исключительного права в подобных случаях?
2. Может ли быть обнародовано перешедшее в обще‑
ственное достояние необнародованное произведение?
3. Означает ли использование знака охраны авторского 
права наличие в российском авторском праве требо‑
вания о выполнении формальностей как условия воз‑
никновения охраны произведения?
Тест




1. Отметьте критерии, при наличии которых произведе‑
нию предоставляется правовая охрана:
а) критерий гражданства — охраняются все произведе‑
ния, обнародованные на территории РФ;
б) критерий места жительства автора — охраняются про‑
изведения авторов, имеющих постоянное место жи‑
тельства на территории РФ;
в) территориальный критерий — охраняются все произ‑
ведения, обнародованные на территории РФ, а так‑
же все необнародованные произведения, находящие‑
ся на территории РФ в какой‑либо форме;
г) наличие международного договора — охрана опреде‑
ляется условиями международного договора.
2. Согласно общему правилу исключительное имуществен‑
ное право на произведение действует:
а) в течение всей жизни автора;
б) в течение всей жизни автора и 50 лет после его смер‑
ти, начиная с первого января года, следующего за смер‑
тью автора;
в) в течение всей жизни автора и 70 лет после его 
смерти, начиная с первого января года, следующего 
за смертью автора;
г) 70 лет после смерти автора;
д) бессрочно.
3. Исключительное право на произведение, созданное в со‑
авторстве, действует:
а) в течение всей жизни автора, пережившего других со‑
авторов, и 70 лет, следующих за годом его смерти;
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4. На произведение, обнародованное анонимно или под 
псевдонимом, срок действия исключительного права дей‑
ствует:
а) бессрочно;
б) в течение 70 лет, считая с 1 января года, следующего 
за годом его обнародования;
в) в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего 
за годом его обнародования.
5. Если автор работал во время Великой Отечественной во‑
йны или участвовал в ней, срок действия исключительного 
права, установленный в статье 1281 ГК РФ, увеличивается:
а) на 5 лет;
б) на 10 лет;
в) на 4 года;
г) на 1 год.
6. В случае, если произведение было опубликовано в Рос‑
сийской Федерации не позднее 30 дней после первого опу‑
бликования за рубежом, оно будет считаться:
а) неопубликованным;
б) одновременно опубликованным и в Российской Феде‑
рации, и за рубежом;
в) опубликованным за рубежом.
7. Знак охраны авторского права, который помещается 
на каждом экземпляре произведения, состоит из следующих 
элементов:
а) латинская буква «Р» в окружности, имя или наимено‑
вание правообладателя исключительного права, года 
первого опубликования.
б) латинская буква «С» в окружности, имя или наимено‑




в) Латинская буква «G» в окружности, имя или наимено‑
вание правообладателя, года первого опубликования 
произведения.
8. Отсутствие знака охраны авторского права на экзем‑
пляре произведения:
а) лишает это произведение правовой охраны;
б) не лишает это произведение правовой охраны.
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1. Распространение оригинала или экземпляров опу‑
бликованного произведения (принцип исчерпания 
права).
2. Свободное воспроизведение произведения в личных 
целях.
3. Свободное использование произведения в информаци‑
онных, научных, учебных или культурных целях.
4. Свободное использование произведения путем репро‑
дуцирования.
5. Свободное использование произведения, постоянно на‑
ходящегося в месте, открытом для свободного посеще‑
ния.
6. Свободное публичное исполнение музыкального про‑
изведения.




8. Свободная запись произведения организацией эфир‑
ного вещания в целях краткосрочного пользования.
9. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз 
данных. Декомпилирование программ для ЭВМ.
Контрольные вопросы
1. Назовите исключения, когда даже в личных целях 
нельзя без согласия автора и выплаты ему вознаграж‑
дения воспроизводить произведение.
2. Опишите обязательные условия цитирования чужого 
произведения.
3. Какие произведения относятся к изданиям учебного 
характера?
4. Какие события в экономике, политике, социальной сфе‑
ре можно отнести к текущим по смыслу пункта 3 ста‑
тьи 1274 Гражданского кодекса РФ?
5. Расскажите о свободном использовании произведений 
при создании произведений для лиц с ограниченными 
физическими возможностями.
6. Вправе ли автор оригинального произведения запре‑
тить использование своего произведения для созда‑
ния произведений в жанре литературной, музыкаль‑
ной или иной пародии?
7. В каких случаях библиотеки и архивы могут без согла‑
сия автора или правообладателя создавать копии про‑
изведений?
8. Назовите условия свободного использования произве‑
дений, постоянно находящегося в месте, открытом для 
свободного посещения.
9. В каких случаях допускается создание копии програм‑
мы для ЭВМ без получения разрешения правообла‑ 
дателя?
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10. Поясните, можно ли цитировать любое произведе‑
ние, в том числе фотографическое, по смыслу статьи 
1274 Гражданского кодекса РФ?
Задачи
1
Обладатель исключительного права на правомерно обна‑
родованное аудиовизуальное произведение обратился к соз‑
дателям юмористической пародии с требованием о взыска‑
нии компенсации в размере 500 000 рублей. Правообладатель 
указал, что пародия является созданной без его согласия пе‑
реработкой аудиовизуального произведения.
Обоснованно ли требование правообладателя? Разреши‑
те сложившийся спор.
2
В газете «Новости города» было опубликовано интервью 
с представителем Екатеринбургской городской думы по про‑
блеме расселения жильцов домов, подлежащих сносу. Интер‑
вью сопровождалось пометкой «эксклюзивное интервью».
Оцените, законно ли будет воспроизведение в других СМИ 
этого интервью? Можно ли использовать отрывки данной 
статьи в качестве иллюстрации в обзорах текущих событий?
3
Рекламное агентство к празднованию юбилея дня города 
выпустило сувенирную продукцию (блокнот, кружку и бре‑
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лок для ключей), разместив на ней официальную символику 
города — герб и флаг. Продукция реализовывалась на пло‑
щади, в парках и скверах во время культурно‑массовых ме‑
роприятий. Сотрудники администрации города потребовали 
прекратить торговлю продукцией с официальной символи‑
кой и уничтожить всю изготовленную партию товара.
Правомерно ли требование органа местного самоуправле‑
ния? Является ли официальная символика муниципально‑
го образования охраняемым результатом интеллектуальной 
деятельности? Необходимо ли согласовывать использование 
символики с органами местного самоуправления?
4
Общество с ограниченной ответственностью «Издатель‑
ство “ПРОСВЕЩЕНИЕ”» является обладателем исключи‑
тельного права на произведения дизайна: дизайн обложек 
учебников, тестов, рабочих тетрадей по русскому языку и ма‑
тематике. Общество с ограниченной ответственностью «Изда‑
тельство “Экзамен”» выпустило в свет учебно‑методические 
пособия, дизайн обложки которых был создан на основе про‑
изведений «Издательства “ПРОСВЕЩЕНИЕ”».
ООО «Издательство “ПРОСВЕЩЕНИЕ”» обратилось 
в арбитражный суд с иском к ООО «Издательство “Экза‑
мен”» с требованием о запрете использовать произведения 
дизайна (дизайн обложек книг), права на которые принадле‑
жат «Издательству “ПРОСВЕЩЕНИЕ”», путем переработ‑
ки и последующего воспроизведения (тиражирования), рас‑
пространения и доведения до всеобщего сведения в т. ч. в сети 
Интернет, и взыскании денежной компенсации.
«Издательство “Экзамен”» в суде заявило, что спорные 
произведения использованы им в рамках иллюстрирования 
на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1274 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации в объеме, оправданном по‑
ставленной целью, и издание носит учебный характер.
Определите, что такое свободное цитирование произведе‑
ния. Каковы обязательные условия свободного цитирования 
в учебных целях? Чем цитирование отличается от переработ‑
ки? Можно ли использовать дизайн обложки как объект сво‑
бодного цитирования в учебных целях? Какое решение дол‑
жен принять суд?
5
Телекомпания использовала 9 фотографий, сделанных 
известным блогером, в передаче, где обсуждалось плохое со‑
стояние дорожного покрытия в городе. При демонстрации 
фотографических произведений телекомпания в левом верх‑
нем углу кадра поместила указание на Интернет‑сайт фото‑
графа: varlamov.ru. Блогер посчитал данное использование 
незаконным, а указание только на сайт (без полного имени 
автора) — недостаточным для того, чтобы аудитория мог‑
ла соотнести спорные фотографии с автором, и подал в суд.
Представитель телекомпании в суде пояснил, что телепе‑
редача информировала телезрителей о существующей обще‑
ственной проблеме. Спорные фотографии были размещены 
в телепередаче в качестве информации о реальном состоянии 
дел с дорогами в городе и были использованы исключитель‑
но в информационных и дискуссионных целях, в объеме до‑
статочном для того, чтобы обозначить всю глубину проблемы.
Можно ли цитировать в информационных целях фото‑
графические произведения по смыслу статьи 1274 Граж‑
данского кодекса РФ? Является ли указание на интернет‑
сайт varlamov.ru достаточным для соблюдений личных 





На площадке концертного зала «Уфимская детская филар‑
мония» состоялось мероприятие «КВН. Полуфинал высшей 
лиги РБ», в ходе мероприятия было осуществлено публичное 
исполнение музыкальных произведений. Организатором ме‑
роприятия являлась местная общественная организация «Клуб 
веселых и находчивых г. Уфы» Республики Башкортостан.
Факт использования музыкальных произведений путем 
публичного исполнения на мероприятии был установлен 
представителем общероссийской общественной организа‑
ции «Российское Авторское Общество» (РАО) при проведе‑
нии им в помещении ответчика мероприятия по фиксации 
факта использования последним музыкальных произведе‑
ний, право управления которыми передано правообладате‑
лями РАО. В ходе данной проверки был составлен акт совер‑
шения юридических действий по сбору доказательств факта 
публичного исполнения музыкальных произведений с при‑
менением технических средств, велась видеозапись на мо‑
бильный телефон. Факт присутствия в помещении предста‑
вителя РАО лица подтверждается также входными билетами.
Публичное исполнение вышеуказанных музыкальных 
произведений из репертуара РАО осуществлялось ответчи‑
ком без заключения с РАО лицензионного договора.
В целях урегулирования возникшей конфликтной ситу‑
ации мирным путем РАО направило ответчику уведомле‑
ние о зафиксированном факте использования музыкальных 
произведений, в котором проинформировало о проведенном 
мероприятии по фиксации факта использования произведе‑
ний, однако в досудебном порядке вопрос с ответчиком уре‑
гулирован не был.
РАО обратилось с исковым заявлением в суд о взыска‑
нии компенсации за нарушение авторского права на музы‑
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кальные произведения с местной общественной организации 
«Клуб веселых и находчивых г. Уфы».
В судебном заседании представитель РАО заявил о том, 
что для правомерного публичного исполнения на территории 
Российской Федерации музыкальных произведений, указан‑
ных в исковом заявлении, в соответствии с пунктом 1 статьи 
1243 Гражданского кодекса Российской Федерации, необхо‑
димо заключить с РАО лицензионный договор о предоставле‑
нии права на публичное исполнение произведений. Клуб весе‑
лых и находчивых г. Уфы такого договора с РАО не заключал, 
нет у него и разрешения правообладателей на публичное ис‑
полнение музыкальных произведений. Публичное исполне‑
ние осуществлялось неправомерно, поскольку использование 
произведений, в соответствии со статьей 1229 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, без согласия правообладате‑
ля является незаконным. Таким образом, ответчик является 
нарушителем исключительного права авторов музыкальных 
произведений, предусмотренного подпунктом 6 пункта 2 ста‑
тьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации — пра‑
ва на публичное исполнение произведений.
Общественная организация «Клуб веселых и находчивых 
г. Уфы» иск не признала, в судебном заседании пояснила, 
что игры КВН не являются объектом, нарушающим автор‑
ские и смежные права, так как основной задачей проведения 
игр КВН является пропаганда здорового образа жизни че‑
рез привлечение подростков и молодежи к творчеству и ак‑
тивному отдыху, развития творческого потенциала. В связи 
с этим клуб полагает, что к рассматриваемым требованиям 
применимы положения статьи 1274 Гражданского кодекса 
РФ на возможность использования произведений без согла‑
сия автора или иного правообладателя в информационных, 
научных, учебных или культурных целях.
Оцените доводы сторон. Возможно ли публичное испол‑
нение музыкальных произведений на мероприятии, органи‑
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зованном общественной организацией «Клуб веселых и на‑
ходчивых» признать случаем свободного использования 
произведения? Подлежит ли взысканию компенсация? Ка‑
кое решение должен принять суд?
7
Акционерное общество «Редакция газеты “Вечерняя Мо‑
сква”» обратилось в Московский городской суд с иском к ин‑
дивидуальному предпринимателю С. В. Маслякову о возло‑
жении на ответчика обязанности по прекращению действий 
по незаконному нарушению исключительных прав истца, 
взыскании компенсации за нарушение указанного права.
Свои требования АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва”» 
мотивировала тем, что является обладателем исключительных 
прав на двадцать одно литературное произведение (статьи): 
«Охранять общественный порядок в день знаний в округе бу‑
дут 922 сотрудника полиции», «Летние читальные залы библи‑
отек посетили 2 378 жителей Южного округа», «Праздничный 
намаз мусульмане могут совершить на проспекте Андропова», 
«Музей Скрябина примет участие в праздновании Дня города» 
и др. В статьях имеются сведения о событиях и фактах, в том 
числе об открытии выставок, парков, библиотек, проведении 
культурно‑развлекательных и религиозных мероприятий и т. п.
Указанные статьи без разрешения истца и без указания 
на его авторство размещены на сайте информационно‑теле‑
коммуникационной сети Интернет. Учредителем средства 
массовой информации сетевого издания mos.news является 
индивидуальный предприниматель.
Кроме того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, 
что АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва”» заключен го‑
сударственный контракт с Префектурой Троицкого и Но‑
вомосковского административных округов, по которому АО 
«Редакция газеты “Вечерняя Москва” обязуется по заданию 
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Префектуры г. Москвы оказать услуги по информированию 
населения Троицкого и Новомосковского административных 
округов г. Москвы посредством печатного и электронных СМИ.
Индивидуальный предприниматель С. В. Масляков иско‑
вые требования не признал, просил в их удовлетворении от‑
казать, пояснив, что 16 из 21 спорных статей не размеща‑
лись в сетевом издании mos.news и на сайте. Все спорные 
статьи являются новостными материалами, общедоступны‑
ми, не являются уникальными инфоповодами, такими как, 
например, интервью. Каждая из 21 статьи подготовлена ре‑
дакторами и корреспондентами mos.news из собственных ис‑
точников редакции. В силу Бернской Конвенции по охране 
литературных и художественных произведений авторское 
право не распространяется на новости дня или на различные 
события, имеющие характер простой пресс‑информации. Но‑
востные и информационные материалы не могут быть объ‑
ектами авторского права в силу пункта 6 статьи 1259 ГК РФ.
Назовите критерии отнесения текста статьи к охраняемым 
произведениям? Укажите характеристики художественно‑пу‑
блицистического текста и новостной информации — замет‑
ки, объявления. Оцените доводы сторон. Подлежит ли дан‑
ный иск удовлетворению?
8
Сетевое издание «76.ру» опубликовало статью и размести‑
ло ее в сети Интернет на сайте «76.ру». В публикации исполь‑
зованы три фотографии с изображением дорог и мэра города.
Фотограф Скрябин, увидев данную публикацию, обнару‑
жил, что в статье были использованы его фотографические 
произведения, разрешения на которые у него никто не полу‑
чал. Кроме того, под каждой фотографией в качестве автора 
фотографии указана Е. А. Александрова, что подтверждается 
протоколом осмотра доказательств, составленным нотариу‑
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сом. Фактически указанные фотографии являются коллажем, 
для изготовления которого использованы части фотографий, 
созданных авторским трудом истца. Все фотоснимки сдела‑
ны Скрябиным. Указанные фотографии в настоящее время 
также размещены в сети Интернет в социальной сети Инста‑
грам, В Контакте на страницах Скрябина.
Гражданин Скрябин обратился в суд с указанным ис‑
ком, в котором просит: обязать редакцию Сетевого издания 
«76.ру» удалить с сайта фотографические произведения; опу‑
бликовать в Сетевом издании «76.ру» решение суда, выне‑
сенное по настоящему делу о допущенном нарушении автор‑
ских прав Скрябина; взыскать с редакции Сетевого издания 
«76.ру» — ООО «Сеть городских порталов» — в качестве ком‑
пенсации за нарушение авторских прав 30 000 рублей.
В судебном заседании Сетевое издание «76.ру» исковые 
требования не признало, указав, что является средством мас‑
совой информации, которое осуществляет как коммерческую 
(предпринимательскую) деятельность, связанную, в основ‑
ном, с размещением на новостном портале рекламных мате‑
риалов, так и некоммерческую деятельность, заключающу‑
юся в информировании населения об актуальных проблемах 
и событиях, происходящих в общественной жизни. Разме‑
щенная статья является новостной, некоммерческой, направ‑
ленной на информирование жителей города о состоявшемся 
заседании думы, в ходе которого мэр отчитался о расходова‑
нии денежных средств на уборку города. Целью данной ста‑
тьи также является привлечение общественного внимания 
к проблеме исполнения органами местного самоуправления 
своих обязанностей по уборке города. Данный материал раз‑
работан и размещен в ходе осуществления некоммерческой 
деятельности ответчика.
Оцените доводы сторон. Каковы условия свободного ци‑
тирования произведений? Подлежит ли данный иск удов‑
летворению?
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Задания
1. Опишите порядок использования периодическим СМИ 
(газета) в статье, посвященной открытию выставки, 
фото выставки «День космонавтики» фотографиче‑
ских произведений, увиденных в ходе пресс‑показа 
выставки.
2. Почему, на Ваш взгляд, не допускается любое воспро‑
изведение или доведение до всеобщего сведения про‑
изведения, созданного рельефно‑точечным шрифтом 
или другими специальными способами в каком‑либо 
ином формате?
3. Назовите условия, при которых образовательная ор‑
ганизация может без согласия автора или иного пра‑
вообладателя создавать копии отдельных статей и ма‑
лообъемных произведений и предоставлять эти копии 
обучающимся?
4. Являются ли глобальная сеть Интернет и другие ин‑
формационно‑телекоммуникационные сети местом, от‑
крытым для свободного посещения в контексте статьи 
1276 Гражданского кодекса РФ?
Тест
Выберите правильный ответ (возможны несколько вари‑
антов правильных ответов).
1. Допускается без согласия автора или иного правооб‑
ладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение 
гражданином правомерно обнародованного произведения:
а) исключительно в публичных целях;
б) исключительно в личных целях;




2. Выберите верное утверждение:
а) репродуцирование книг (полностью) и нотных тек‑
стов допускается при необходимости и исключитель‑
но в личных целях;
б) репродуцирование книг (полностью) и нотных текстов 
запрещено, даже если эти действия совершаются при 
необходимости и исключительно в личных целях.
3. Экземпляры произведений, выраженные в цифровой 
форме:
а) могут предоставляться исключительно библиотеками 
во временное безвозмездное пользование;
б) не предоставляются библиотеками в настоящее вре‑
мя, потому что это запрещено действующим законо‑
дательством;
в) могут предоставляться только в помещениях библио‑
тек при условии исключения возможности создать ко‑
пии этих произведений в цифровой форме.
4. Без согласия автора (иного правообладателя) ориги‑
нального произведения и без выплаты ему вознаграждения 
допускается:
а) создание произведения в жанре литературной, музы‑
кальной или иной пародии либо в жанре карикатуры 
на основе другого (оригинального) правомерно обна‑
родованного произведения и использование этой па‑
родии либо карикатуры;
б) создание произведения в жанре литературной, музы‑
кальной или иной пародии либо в жанре карикату‑
ры на основе другого (оригинального) правомерно об‑
народованного произведения и использование этой 
пародии либо карикатуры при условии заключения 
лицензионного договора с автором оригинального про‑
изведения;
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в) создание произведения в жанре литературной, музы‑
кальной или иной пародии либо в жанре карикатуры 
на основе другого (оригинального) правомерно обнаро‑
дованного произведения и использование этой пародии 
либо карикатуры при условии, что срок действия исклю‑
чительных прав на оригинальное произведение истек.
5. Выберите из нижеуказанного списка субъектов, кото‑
рым в соответствии с действующим законодательством раз‑
решено репродуцирование произведений в единственном эк‑
земпляре без извлечения прибыли.
а) издательства;
б) архивы (доступ к архивным документам которых 
не ограничен);
в) общедоступные библиотеки;
г) законодательные органы государственной власти;
д) общественные некоммерческие организации.
6. Организация эфирного вещания обязана уничтожить 
запись, сделанную в целях краткосрочного пользования того 
произведения, в отношении которого эта организация полу‑
чила право на сообщение в эфир:
а) в течение 3 месяцев со дня ее изготовления, если бо‑
лее продолжительный срок не согласован с работода‑
телем или не установлен законом;
б) в течение 6 месяцев со дня ее изготовления, если бо‑
лее продолжительный срок не согласован с работода‑
телем или не установлен законом;
в) в течение 2 месяцев со дня ее изготовления, если бо‑
лее продолжительный срок не согласован с работода‑
телем или не установлен законом.
7. Допускается без согласия автора или иного правообла‑
дателя и без выплаты вознаграждения цитирование в ори‑
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гинале и в переводе в научных, полемических, критических, 
информационных, учебных целях, в целях раскрытия твор‑
ческого замысла автора правомерно обнародованных произ‑
ведений при соблюдении следующих условий:
а) указание имени автора произведения, источника за‑
имствования;
б) указание имени автора произведения, источника заим‑
ствования, цитирование должно осуществляться в объ‑
еме, оправданном целью цитирования;
в) указание источника заимствования, цитирование 
должно осуществляться в объеме, оправданном целью 
цитирования.
8. Выберите правильные варианты. Условиями свободно‑
го воспроизведения произведения изобразительного искус‑
ства, расположенного в месте, открытом для свободного по‑
сещения, являются:
а) изображение произведения, которое не используется 
в коммерческих целях;
б) отчисления от использования изображения произве‑
дения, которые производятся в пользу автора;
в) изображение произведения как неосновного объекта 
использования;
г) изображение произведения, содержащего информа‑
цию о месте, где оно расположено.
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Тема 8. Договоры 
в авторском праве
Примерный план занятия
1. Общие положения о договорах в авторском праве.
2. Договор об отчуждении исключительных имуществен‑
ных прав: понятие, существенные условия, форма и по‑
рядок заключения.
3. Лицензионный договор о предоставлении права исполь‑
зования произведения: понятие, существенные условия, 
форма и порядок заключения. Виды лицензионных до‑
говоров. Исполнение лицензионного договора. Субли‑
цензионный договор, особенности его исполнения.
4. Издательский лицензионный договор.
5. Договор авторского заказа: понятие, существенные ус‑
ловия и форма. Сроки исполнения договора авторско‑
го заказа.
6. Открытая лицензия на использование произведения 
науки, литературы или искусства.
Контрольные вопросы




2. Сформулируйте понятие договора о передаче автор‑
ских прав.
3. Назовите особенности и существенные условия дого‑
вора об отчуждении прав в полном объеме.
4. В каких случаях договор об отчуждении исключитель‑
ного права подлежит государственной регистрации?
5. Назовите существенные условия лицензионного дого‑
вора.
6. Дайте определение простой (неисключительной) ли‑
цензии и исключительной лицензии. Охарактеризуй‑
те различия между ними.
7. Опишите правила определения территории срока дей‑
ствия лицензионного договора.
8. Укажите порядок и условия заключения сублицензи‑
онного договора.
9. Назовите особенности открытой лицензии на исполь‑
зование произведения науки, литературы или ис‑ 
кусства.
10. Охарактеризуйте обязательства, возложенные на из‑
дателя положениями об издательском лицензионном 
договоре.
11. Назовите особенности и существенные условия дого‑
вора авторского заказа.
12. Почему ответственность автора по авторским догово‑
рам можно охарактеризовать как «ограниченную»?
Задача
ООО «Новые технологии» (Общество) осуществляло ре‑
ализацию программы для ЭВМ, интеллектуальные пра‑
ва на которые принадлежат ЗАО «1С». Между Обществом 
и ЗАО «1С» заключен лицензионный договор, предоставляю‑
щий Обществу право осуществлять распространение (прода‑
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жу экземпляров программы для ЭВМ) на территории Сверд‑
ловской области; публичную демонстрацию произведения 
в специально оборудованных Обществом местах реализации 
программы в целях ее успешного распространения.
При продаже экземпляра программы Общество вместе 
с кассовым чеком выдавало покупателю талон, подтверж‑
дающий проверку диска продавцом и гарантию отсутствия 
дефектов. Кроме того, такой талон предоставлял покупате‑
лю право в течение неопределенного времени обменять диск 
на любой другой за определенную плату, а также после со‑
вершения пяти обменов право на получение одного диска 
бесплатно.
ЗАО «1С» обратилось в арбитражный суд с иском к Обще‑
ству о взыскании с последнего компенсации за нарушение 
исключительных имущественных прав, сославшись на то, 
что данные действия ответчика нарушают исключительное 
право ЗАО «1С» на сдачу программ в прокат, которое в уста‑
новленном порядке ответчику не передавалось.
Общество иск не признало, сославшись на исчерпание 
правообладателем своих прав после первой продажи про‑
грамм и допустимость их распространения без согласия ав‑
тора и выплаты ему вознаграждения. Кроме того, Общество 
указало на то, что лишь продавало и обменивало экземпля‑
ры программ, а договоры проката не заключало.
Оцените доводы сторон и примите решение по делу.
Задания
1. Составьте договор авторского заказа на создание ли‑
тературного произведения.
2. Проведите сравнительно‑правовой анализ статьи 
1286 и статьи 1287 Гражданского кодекса РФ. Составь‑
те таблицу: «Особые условия издательского договора».
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3. Напишите эссе на тему: «Продвижение рукописи на из‑
дательском рынке» (организационный и творческо‑ин‑
теллектуальный аспект).
4. Внимательно изучите представленный договор автор‑
ского заказа на создание биографии. Составьте договор 
авторского заказа на создание биографии, взяв за осно‑
ву предложенный образец. В договоре установите пере‑
ход исключительных имущественных прав на биогра‑
фию одной из сторон договора (заказчику или автору); 
измените порядок определения долей и порядка вы‑
платы вознаграждения; установите иную территорию 
и срок, на которые передаются исключительные иму‑
щественные права на произведение.
Пример договора авторского заказа
Договор авторского заказа № ____ 
(создание произведения — биографии) 
г. Екатеринбург         «____» ___________20__ г.
Гр.______________________________________, паспорт серия ___ 
№ _____ выдан _______________________________________, имену-
емый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гр. _______
____________________________, паспорт серия ___ № _____ выдан 
_______________________________________, именуемый в дальней-
шем «Автор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», 
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Автор принимает на себя обязатель-
ство создать произведение — биография ____________________, 
предварительно озаглавленное «____________________________» 
(далее по тексту настоящего договора именуемое «Биография»), 
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соответствующее требованиям, установленным в Приложении 
№ 1 к настоящему договору, и передать Заказчику в совместное 
распоряжение с Автором исключительные права на Биографию 
на условиях, изложенных в разделе 2 настоящего договора, а За-
казчик за создание и передачу имущественных прав на Биогра-
фию уплачивает Автору вознаграждение в соответствии с услови-
ями настоящего договора.
1.2. Сроки создания Биографии определяются Приложени-
ем № 1 к настоящему договору. При этом Автор в связи с творче-
ским характером работ при наличии уважительных причин вправе 
увеличить срок создания Биографии на срок продолжительно-
стью в одну четвертую часть срока, установленного в Приложе-
нии № 1 договора для создания Биографии (статья 1289 ГК РФ).
2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГРАФИИ
2.1. Автор и Заказчик настоящим устанавливают, что распоря-
жение исключительным имущественным правом на Биографию 
и ее части будет осуществляться ими совместно (единогласно). 
Ни одна из Сторон не вправе передавать исключительные иму-
щественные права на Биографию третьим лицам без получе-
ния согласия другой Стороны по настоящему договору. Стороны 
не вправе использовать или разрешать третьим лицам использо-
вание Биографии без письменного выраженного согласия другой 
Стороны договора. Сделки, совершенные с нарушением указан-
ного порядка, будут являться недействительными, а Сторона, ее 
совершившая, будет обязана компенсировать другой Стороне 
понесенные убытки.
2.2. Автору и Заказчику в равной степени принадлежит ис-
ключительное право использовать Биографию и ее части любым 
не противоречащим закону способом, в частности:
— право на воспроизведение (в любой материальной форме), 
тираж в любом количестве;
— право на распространение любым способом;
— право на импорт;
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— право на публичный показ;
— право на публичное исполнение;
— право на передачу в эфир;
— право на сообщение по кабелю;
— право на доведение до всеобщего сведения (через глобаль-
ную сеть Интернет);
— право на перевод, на иную переработку (обработка, экра-
низация, аранжировка, инсценировка и т. п.);
— право на создание сиквела т. е. право на продолжение (разви-
тие) темы (сюжета) Сценария с использованием тех же персонажей;
— право на использование элементов для изготовления то-
варов, произведений пластических или прикладных искусств или 
как элемента рекламы любых идей, начинаний, осуществляемой 
в любой форме, любым способом и методом и в более широком 
понятии, любое использование, обозначаемое словом «товар»;
— право на графическое изображение, в частности, в виде фо-
тоиздания с репродукциями материалов из Биографии.
2.3. Личные неимущественные неотъемлемые права (право ав-
торства, право на имя, право на неприкосновенность произведе-
ния) применительно к Биографии принадлежат Автору.
2.4. Стороны договорились, что при дальнейшем распоряже-
нии Биографией на каждом ее экземпляре:
— в качестве автора будет указан Автор ______________________, 
— в качестве правообладателей будут указываться Заказчик 
и Автор, знак охраны авторского права ©, год выпуска Биогра-
фии в свет.
2.5. Распоряжение исключительными правами на Биографию 
и ее части, переданными в рамках настоящего договора, будет 
осуществляться Сторонами в течение всего срока действия ис-
ключительного права, установленного законодательством РФ, 
в частности статьей 1281 Гражданского кодекса РФ на террито-
рии всего мира.
2.7. Исключительное право на Биографию и его части, соз-
данные в рамках выполнения данного Договора, переходит в со-
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вместное правообладание Автора и Заказчика с момента подпи-
сания Акта о приемке Биографии.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Автор обязуется:
3.1.1. Лично создать Биографию с надлежащим качеством 
в соответствии с требованиями Заказчика (Приложение № 1 к на‑
стоящему Договору).
3.1.2 Создать Биографию в установленные настоящим Дого‑
вором сроки.
3.1.3. Передавать Заказчику для согласования рукопись Био‑
графии в следующем формате: в электронном виде (редактор 
Word, расширение doc, rtf) и как рукопись в печатном виде в 1 
(одном) экземпляре с подписью Автора. Текст набирается 14 ке‑
глем, через один интервал, по 28–30 строк на одной стороне 
стандартного листа формата А4, до 60 печатных знаков в строке 
(включая пропуски между словами, знаки препинания, пробелы 
и прочее).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. В сроки, установленные в Приложении № 1 к настоящему 
договору, предоставить Автору информацию, материалы, необ‑
ходимые для исполнения настоящего Договора.
Заказчик гарантирует Автору, что правомерно владеет пре‑
доставленными по договору материалами и информацией, га‑
рантирует их достоверность и соответствие требованиям дей‑
ствующего законодательства Российской Федерации. В случае 
несоблюдения данной гарантии Заказчик обязуется самостоя‑
тельно без участия Автора урегулировать все возможные пре‑
тензии со стороны третьих лиц.
3.2.2. Осуществлять согласование (приемку) Биографии в по‑
рядке, установленном настоящим договором.
3.2.3. Выплатить Автору вознаграждение в размере, по‑




3.2.4. Незамедлительно по требованию Автора предоставить 
информацию, сведения, необходимые для исполнения настоя‑
щего Договора.
3.3. Права сторон, не предусмотренные настоящим догово‑
ром, определяются его условиями, содержанием корреспонди‑
рующих обязанностей контрагента и действующим законодатель‑
ством Российской Федерации.
3.4. Если написанная Автором Биография соответствует ус‑
ловиям настоящего договора, Заказчик принимает его, о чем со‑
ставляется соответствующий двусторонний акт.
Если написанная Автором Биография, по мнению Заказчика, 
нуждается в доработке, то Заказчик принимает его с условием до‑
работки, что оформляется соответствующим двусторонним ак‑
том. В этом случае Автор внесет в материал, к которому имеют‑
ся замечания Заказчика, изменения (осуществит его доработку) 
на основании требования Заказчика, предъявленного в письмен‑
ном виде с точным указанием существа необходимых изменений. 
Сроки внесения указанных изменений должны быть разумными 
и устанавливаются по взаимному согласию Сторон.
Созданное произведение Автор предоставляет Заказчику 
в электронном виде посредством электронной почты или пере‑
дачи на локальных носителях. Надлежащие, достоверные элек‑
тронные адреса Сторон указаны в разделе «Реквизиты сторон» 
настоящего договора.
4. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
4.1. Вознаграждение Автора по настоящему договору склады‑
вается из единоразового платежа и доли дохода от использования 
и распоряжения Биографией виде текущих отчислений в размере 
____ % (_______) от каждой суммы, полученной Сторонами от любого 
вида распоряжения Биографией, в том числе путем воспроизведе‑
ния, публичного показа, доведения произведения до всеобщего све‑
дения, отчуждения исключительных прав на произведение третьим 
лицам в течение действия исключительного права на Биографию.
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4.2. Стороны устанавливают следующие доли от каждой сум‑
мы, полученной Сторонами от любого вида распоряжения Био‑
графией, в том числе путем воспроизведения, публичного пока‑
за, доведения произведения до всеобщего сведения, отчуждения 
исключительных прав на произведение третьим лицам (далее так‑
же — доля, доли от распоряжения произведением):
50 % (пятьдесят) — доля Заказчика от распоряжения произ‑
ведением;
50 % (пятьдесят) — доля Автора от распоряжения произве‑
дением.
Размер долей от распоряжения произведением может быть из‑
менен Сторонами настоящего договора путем подписания соответ‑
ствующего дополнительного Соглашения к настоящему договору.
4.3. Размер единоразового вознаграждения Автора по насто‑
ящему договору составляет _____ (__________) рублей.
Выплата единоразового вознаграждения делится на части:
Первая часть единоразового платежа в размере _____ 
(__________) рублей подлежит выплате Заказчиком в течение 
пяти банковских дней с момента вступления настоящего дого‑
вора в силу.
Вторая часть единоразового платежа в размере _____ 
(__________) рублей подлежит выплате Заказчиком в течение семи 
банковских дней с момента подписания сторонами акта в поряд‑
ке, установленном в пункте 3.4. настоящего договора.
4.4. Единоразовое вознаграждение оплачивается Заказчи‑
ком путем перечисления денежных средств на банковские рек‑
визиты Автора.
4.5. В случае изменений требований Заказчика в процессе 
создания Биографии, указанных в Приложении № 1 к договору, 
Автор вправе потребовать перерасчета размера единоразового 
вознаграждения по соглашению сторон, а в случае недостижения 
согласия по его условиям, — отказаться от исполнения настоя‑
щего договора с сохранением части вознаграждения за фактиче‑
ски оказанные к моменту отказа услуги по созданию Биографии.
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4.6. Текущие отчисления от распоряжения Биографией пе‑
речисляются на банковские реквизиты Автора непосредственно 
третьими лицами, получившими право использования произве‑
дения, если иной порядок его перечисления не будет отдельно 
оговорен Сторонами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За полное неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут от‑
ветственность, предусмотренную нормами действующего зако‑
нодательства Российской Федерации.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Если неисполнение Сторонами своих обязательств по на‑
стоящему Договору было обусловлено действием обстоятельств 
непреодолимой силы, наступивших после подписания настоя‑
щего Договора, предотвратить или устранить которые Стороны 
не могли разумными мерами и средствами, то сторона, для ко‑
торой они наступили, освобождается от ответственности. К об‑
стоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, по‑
жары, землетрясения, бури, штормы, бураны, землетрясения, 
другие стихийные бедствия, войны, военные действия, заба‑
стовки, эпидемии, действия и акты органов власти и управления 
и другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля 
Сторон.
6.2. Если указанные в пункте 6.1 настоящего Договора обстоя‑
тельства непреодолимой силы наступили в период создания Био‑
графии (на любом этапе создания) и действуют более … дней, 
Стороны имеет право по своему усмотрению прекратить выпол‑
нение своих обязательств по Договору на время действия обсто‑
ятельств непреодолимой силы;
По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы 
действие настоящего Договора возобновляется, при этом сро‑
ки выполнения Сторонами своих обязательств продлеваются 
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на время, равное периоду действия обстоятельств непреодоли‑
мой силы.
6.3. В случае если указанные в пункте 6.1 настоящего Дого‑
вора обстоятельства создали условия, при которых дальнейшее 
исполнение Сторонами своих обязательств невозможно и неце‑
лесообразно, настоящий Договор может быть расторгнут по вза‑
имному соглашению Сторон.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть меж‑
ду Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения 
в тексте данного Договора, будут разрешаться путем перегово‑
ров на основе действующего законодательства Российской Фе‑
дерации.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спор‑
ных вопросов споры подлежат разрешению в судебном порядке 
в суде по местонахождению Автора. До предъявления иска, вы‑
текающего из Договора, Стороны договорились об обязатель‑
ном предъявлении претензии. Сторона, получившая претензию, 
обязана рассмотреть ее и в письменной форме уведомить зая‑
вителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение 
15 (пятнадцати) дней со дня ее получения.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписа‑
ния его Сторонами настоящего договора и действует до полно‑
го исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию 
сторон или по другим основаниям, предусмотренным законода‑
тельством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны признают юридическую силу за электронными 
письмами — документами, направленными по электронной почте 
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(e‑mail), и признают их равнозначными документам на бумажных 
носителях, подписанными собственноручной подписью, до мо‑
мента обмена соответствующими оригиналами документов т. к. 
только сами Стороны имеют доступ к соответствующим адресам 
электронной почты, указанным в настоящем Договоре в реквизи‑
тах Сторон. Доступ к электронной почте каждая Сторона осущест‑
вляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении 
почтовых и иных адресов и платежных реквизитов в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня такого изменения. До поступле‑
ния уведомления об изменении платежных реквизитов испол‑
нение Стороной денежных обязательств по имеющимся у нее 
платежным реквизитам считается исполнением по надлежащим 
платежным реквизитам, а отправка сообщения и/или уведомле‑
ния по имеющемуся у нее почтовому адресу или иным реквизи‑
там считается уведомлением по надлежащему почтовому адре‑
су или иным реквизитам.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
договором, стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.
9.4. Любые изменения текста и дополнения к настоящему до‑
говору, а также приложения к нему действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторо‑
нами или надлежаще уполномоченными на то представителя‑
ми Сторон.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имею‑
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто‑
рон.
9.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является При‑
ложение № 1 к настоящему договору.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик____________    Автор____________ 
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5. Найдите ошибки в авторском договоре. Укажите, как 
они влияют на действительность данного договора?
Пример авторского договора
ДОГОВОР № _____ 
г. Екатеринбург    «___» _____________ 20___ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «На-
учно-просветительское издательство», именуемое в дальнейшем 
«Издательство», в лице Генерального директора Иванова Ивана 
Ивановича, действующего на основании Устава, и Петров Вале-
рий Николаевич, именуемый в дальнейшем «Автор», действующий 
от своего имени лично, подписали настоящий договор о нижес-
ледующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Автор обязуется создать и пе-
редать Издательству пять карикатур (далее по тексту договора — 
произведения) под литературную основу, которая содержится 
в Приложении № 1 к настоящему договору, а Издательство обя-
зуется принять и оплатить их.
1.2. Созданные Автором произведения должны соответст- 
вовать:
— идее и концепции литературной основы (Приложение 
№ 1 к настоящему договору);
— требованиям оригинальности, современности, неповтори-
мости;
— высоким эстетическим качествам с учетом телевизионной 
специфики;
— требованиям современных изобразительных, художествен-




2.1. По настоящему договору Автор передает Издательству 
следующие исключительные права на произведения, указанные 
в пункте 1.1. настоящего договора:
а) воспроизводить произведения (право на воспроизведе‑
ние);
б) распространять экземпляры произведений любым спосо‑
бом: продавать, сдавать в прокат и так далее (право на распро‑
странение);
в) импортировать экземпляры произведений в целях распро‑
странения (право на импорт);
г) публично показывать произведения (право на публичный 
показ);
д) публично исполнять произведения (право на публичное ис‑
полнение);
е) сообщать произведения (включая показ, исполнение или 
передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи 
в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу 
в эфир);
ж) сообщать произведения (включая показ, исполнение или 
передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводом 
или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение 
для всеобщего сведения по кабелю);
з) переводить произведения (право на перевод);
и) переделывать, аранжировать или другим образом перера‑
батывать произведения (право на переработку).
2.2. Автор также разрешает Издательству:
а) обнародовать произведения в любой форме;
б) использовать произведения анонимно;
в) любым образом изменять произведения;
г) использовать произведения либо их исходные элементы 
полностью или частично.
д) передавать третьим лицам в полном объеме права, пере‑
данные ему Автором в соответствии с настоящим договором.
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2.3. Исключительные права на каждое произведение переда‑
ются как на все произведение в целом, так и на все его исход‑
ные элементы, являющиеся самостоятельными объектами ав‑
торского права.
2.4. Исключительные права передаются на территорию Рос‑
сийской Федерации и всех иностранных государств.
2.5. Исключительные права на произведения передаются Из‑
дательству на весь срок их действия.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Издательство обязуется:
3.1.1. В течение трех рабочих дней рассматривать представ‑
ленные Автором произведения и уведомить Автора о их приня‑
тии или отклонении, с предоставлением Автору мотивирован‑
ного отказа. Срок на рассмотрение произведений, по которым 
необходимо получить специальное заключение, может быть 
продлен Издательством не более чем на 10 (десять) рабочих 
дней.
3.1.2. Своевременно и в полном объеме осуществлять вы‑
плату вознаграждения в соответствии с разделом 6 настояще‑
го договора.
3.1.3. Предоставить Автору всю информацию, необходимую 
для создания произведений.
3.2. Автор обязуется:
3.2.1. Создать произведения в соответствии требованиями 
пункта 1.2. настоящего договора.
3.2.2. Передача Издательству экземпляров произведений, 
права на которые переданы по настоящему договору, а также 
если произведение состоит из нескольких исходных элементов, 
то и экземпляр каждого из этих элементов первоначально осу‑
ществляется Автором посредством электронной почты, а затем 
факт передачи оформляется актом, который должен быть под‑
писан не позднее последнего дня месяца, в котором была осу‑
ществлена передача экземпляров произведений, в случае если 
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последний день является выходным или праздничным днем — 
то в первый рабочий день следующего месяца.
3.2.3. Создать произведения лично.
3.2.4. В срок, установленный по соглашению сторон, дораба‑
тывать произведения и/или вносить в них исправления, уточнения 
при предъявлении Телекомпанией соответствующих требований.
3.2.5. Не передавать третьим лицам права на произведения, 
которые переданы Издательству в рамках настоящего договора, 
в течение всего срока их действия.
4. ГАРАНТИИ АВТОРА
4.1. Автор гарантирует, что обладает всеми правами, переда‑
ваемыми им Издательству по настоящему договору.
4.2. Автор гарантирует, что при создании произведений не на‑
рушены ничьи авторские права. Автор также гарантирует, что 
не существуют и не возникнут в дальнейшем обстоятельства лю‑
бого рода, которые могли бы помешать либо иным образом пре‑
пятствовать Издательству при использовании произведения.
4.3. Автор обязуется самостоятельно и за свой счет урегу‑
лировать все возможные претензии третьих лиц, предъявлен‑
ные Издательству или непосредственно Автору и связанные с ис‑
пользованием им произведений, права на которые переданы 
по настоящему договору.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны обязаны своевременно извещать друг друга 
об изменении реквизитов, указанных в разделе 6 настоящего 
договора.
5.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имею‑
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто‑
рон.
5.3. Все исправления по тексту настоящего договора имеют 
силу только в случае их подтверждения подписями и печатями 
сторон в каждом отдельном случае.
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5.4. Все приложения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью и должны быть подписаны сторонами 
и скреплены их печатями.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Автор_________________   Издательство___________ 
Тест
Выберите правильный ответ (возможны несколько вари‑
антов правильных ответов).
1. Укажите виды авторских договоров:
а) договор об отчуждении исключительного права на про‑
изведение;
б) договор на прокат произведения;
в) лицензионный договор;
г) договор купли‑продажи объекта авторских прав;
д) договор авторского заказа.
2. По авторскому договору об отчуждении исключитель‑
ных имущественных прав правообладатель передает или обя‑
зуется передать приобретателю:
а) все исключительные имущественные и личные неи‑
мущественные права на произведение;
б) все исключительные имущественные права на произ‑
ведение;
в) те исключительные имущественные права на произ‑
ведение, которые точно определены в договоре.
3. По договору об отчуждении исключительных прав 
на произведение по общему правилу имущественные права 
переходят от правообладателя к приобретателю:
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а) в момент передачи экземпляра произведения, имуще‑
ственные права на которое передаются по договору 
об отчуждении исключительных прав;
б) после выплаты вознаграждения автору за осуществлен‑
ную передачу исключительных имущественных прав;
в) в момент заключения договора об отчуждении исклю‑
чительного права, если соглашением сторон не уста‑
новлено иное.
4. Выберите из нижеперечисленных субъектов наимено‑





5. Гражданское законодательство предусматривает:
а) три вида лицензионных договоров;
б) два вида лицензионных договоров;
в) один вид лицензионного договора.
6. Укажите существенные условия лицензионного дого‑
вора:
а) размер вознаграждения и порядок его определения;
б) территория, на которой допускается использование 
произведения;
в) срок, на который заключается договор;
г) способы использования произведения;
д) предмет договора.
7. По договору о предоставлении права использования 
произведения, заключенному автором или иным правообла‑
дателем с издателем, лицензиат обязан начать использова‑
ние произведения…
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а) не позднее срока, установленного в договоре;
б) в течение 1 месяца с момента заключения договора;
в) в течение пяти рабочих дней с момента предоставле‑
ния издателю права на использование произведения.
8. Если в лицензионном договоре не указано, что предо‑





9. Если в период действия лицензионного договора исклю‑
чительное право на произведение переходит от одного пра‑
вообладателя к другому:
а) лицензионный договор прекращает свое действие 
и требуется заключение нового лицензионного дого‑
вора;
б) лицензионный договор продолжает действовать до кон‑
ца календарного года;
в) лицензионный договор продолжает действовать.
10. По договору авторского заказа автору может быть пре‑




в) одну четвертую часть срока, установленного для ис‑
полнения договора авторского заказа.
11. По общему правилу открытая лицензия на использова‑





12. Если в открытой лицензии на использование програм‑
мы для ЭВМ или базы данных не указан срок ее действия, 
то договор считается заключенным:
а) на 5 лет;
б) на весь срок действия исключительного права;
в) на 70 лет.
13. Ответственность автора по лицензионному договору:
а) заключается возмещение убытков, причиненного дру‑
гой стороне, в полном объеме;
б) ограничена неустойкой;
в) ограничена суммой реального ущерба, причиненного 
другой стороне, если договором не предусмотрен мень‑
ший размер ответственности автора.
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Тема 9. Права, смежные 
с авторскими
Примерный план занятия
1. Общие положения о правах, смежных с авторскими.
2. Знак правовой охраны смежных прав: его значение 
и правила оформления.
3. Субъекты смежных прав: исполнители, производите‑
ли фонограмм, изготовители баз данных, организации 
эфирного и кабельного вещания, публикатор.
4. Объекты смежных прав: исполнение, фонограмма, база 
данных, сообщения передач в эфир или по кабелю, 
необнародованные произведения науки, литературы 
и искусства, опубликованные после их перехода в об‑
щественное достояние.
5. Содержание прав, смежных с авторскими.
6. Срок действия исключительного права на объекты 
смежных прав.
7. Понятие публикатора как субъекта смежных прав. 





1. Назовите основные международные соглашения в об‑
ласти права, смежного с авторским.
2. Определите соотношение авторских и смежных прав.
3. Опишите объекты смежных прав.
4. Требуется ли регистрация объекта смежных прав или 
соблюдение каких‑либо иных формальностей для осу‑
ществления защиты объекта смежного права?
5. Укажите, из каких элементов состоит знак охраны 
смежных прав и его правовое значение?
6. Кто выступает субъектом смежных прав?
7. Назовите сроки действия смежных прав. Как исчисля‑
ется срок действия смежных прав?
8. Допускается ли использование объектов смежного пра‑
ва без согласия правообладателя?
9. Дайте характеристику договоров, регулирующих пере‑
дачу имущественных прав на объекты смежных прав.
10. Кто может быть признан публикатором по законода‑
тельству РФ?
11. Охарактеризуйте личные неимущественные и имуще‑
ственные права публикатора.
12. В каких случаях исключительные права публикатора 
признаются на территории Российской Федерации?
13. Когда действие исключительного права публикатора 
на произведение может быть прекращено судом?
Задачи
1
Общество с ограниченной ответственностью «Рекордс» 
является обладателем прав на распространение фонограмм, 
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входящих в альбом певца М. на основании договора. В тор‑
говом центре, принадлежащем ЗАО «Большой», приобретен 
аудиокомпакт — диск певца М., содержащий в себе 10 неза‑
конно использованных произведений. Покупка подтвержда‑
ется кассовым и товарным чеком.
Имеет ли право ООО обратиться в суд? Какие меры от‑
ветственности могут быть применены к нарушителю прав 
на объект смежных прав?
2
Общероссийской общественной организации «Общество 
по коллективному управлению «Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственности» (ВОИС) предоставлена го‑
сударственная аккредитация в сфере осуществления прав ис‑
полнителей и прав изготовителей фонограмм на получение воз‑
награждения за публичное исполнение, сообщение в эфир или 
по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.
Между ВОИС и ООО «Технология Гриля» (Общество) был 
подписан договор, предметом которого являлась выплата Об‑
ществом вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях. Договором также была 
предусмотрена обязанность Общества в срок не позднее 10 ра‑
бочих дней по окончании отчетного периода представлять 
ВОИС отчет об использовании фонограмм по форме, установ‑
ленной договором. Ненадлежащее исполнение Обществом сво‑
их обязательств по представлению отчетов об использовании 
фонограмм послужило основанием для обращения ВОИС в суд 
с требованием о взыскании 300 000 руб. неустойки за непредо‑
ставление отчетов об использовании фонограмм.
Имеет ли право ВОИС обращаться в суд с подобными ис‑
ковыми требованиями? Каков ее правовой статус? Подле‑




Изготовитель фонограммы исполнения музыкального про‑
изведения указал на экземпляре последней свое наименова‑
ние, но при этом не указал имени музыканта, исполнивше‑
го данное музыкальное произведение, на том основании, что 
фонограмма является самостоятельным объектом смежных 
прав и музыкант никакого отношения к ней не имеет. Пра‑
вомерна ли позиция изготовителя фонограммы?
4
Общероссийская общественная организация «Общество 
по коллективному управлению смежными правами «Всерос‑
сийская Организация Интеллектуальной Собственности» 
(далее — ВОИС) обратилась в Арбитражный суд с исковым 
заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 
«Бистро Пронто» (Общество) о взыскании компенсации за на‑
рушение исключительных прав исполнителей и изготовите‑
лей фонограмм.
В ходе судебного заседания было установлено, что в по‑
мещении ресторана «Пронто», принадлежащего обществу 
«Бистро Пронто», зафиксирован факт публичного исполне‑
ния следующей фонограммы: «Vachi c’e… Ripressa» (испол‑
нитель — Adriano Celentano (Адриано Челентано) Италия, 
и др. Поскольку договоров о выплате вознаграждения за пу‑
бличное исполнение фонограмм, опубликованных в коммер‑
ческих целях, между ответчиком и ВОИС не имеется, ВОИС 
обратилась в арбитражный суд.
Исходя из пункта 3 статьи 1244 ГК РФ, организация 
по управлению правами на коллективной основе, получив‑
шая государственную аккредитацию, вправе наряду с управ‑
лением правами тех правообладателей, с которыми она за‑
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ключила договоры, осуществлять управление правами и сбор 
вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее 
такие договоры не заключены. Вместе с тем бремя доказы‑
вания наличия права на обращение с иском в защиту нару‑
шенных прав исполнителей и изготовителей фонограмм воз‑
лагается на истца, осуществляющего на профессиональной 
основе деятельность по управлению такими правами на кол‑
лективной основе. Установление наличия такого права тре‑
бует необходимости выяснить, действует ли исключительное 
право конкретного исполнителя и изготовителя фонограм‑
мы на территории Российской Федерации.
Если правовая охрана не предоставляется, то и пра‑
во на получение вознаграждения не может считаться воз‑ 
никшим.
Изучите нормы, касающиеся предоставления националь‑
ного режима, государствам — участникам следующих между‑
народных соглашений: Международной конвенции об охране 
прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещатель‑
ных организаций, заключенной в Риме 26.10.1961 года, До‑
говора Всемирной Организации Интеллектуальной Соб‑
ственности по исполнениям и фонограммам, принятого 
Дипломатической конференцией по некоторым вопросам ав‑
торского права и смежных прав в г. Женеве 20.12.1996 года. 
Ратифицированы ли данные международные соглашения 
Российской Федерацией? Подлежит ли авторско‑правовой 
охране вышеуказанная фонограмма?
5
Андреев в 2019 году организовал обнародование ранее 
не обнародованного романа, написанного его прабабушкой 
в 1934 году, умершей в 1935 году. Рукопись романа не была 
помещена в государственные муниципальные архивы. Он 
заключил с издательством «Правда» лицензионный договор, 
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предусматривающий переход исключительных имуществен‑
ных прав на роман сроком на 15 лет, а также обязательство 
издательства выпустить роман тиражом 1000 экземпляров.
В 2020 году издательству стало известно о том, что изда‑
тельство «Мир» выпустило вышеуказанный литературный 
роман тиражом 500 экземпляров. На требование об изъя‑
тии контрафактного тиража издательство «Мир» сообщило, 
что эти требования не имеют основания, поскольку литера‑
турный роман перешел в общественное достояние и может 
свободно использоваться без разрешения правообладателя. 
Запрет на публикацию произведений, перешедших в обще‑
ственное достояние, нарушает принцип свободы творчества, 
закрепленный в Конституции.
Мог ли Андреев передавать права на роман в данном слу‑
чае? Кто прав в этом споре?
Задания
1. Составьте схему «Место смежных прав в системе ин‑
теллектуальной собственности».
2. Охарактеризуйте связь смежных прав с авторским пра‑
вом. Почему, на Ваш взгляд, в Соглашении о торго‑
вых аспектах прав на интеллектуальную собственность 
1994 года используется определение «связанные пра‑
ва», а не «смежные права»?
3. Напишите эссе на тему: «Значение деятельности пу‑
бликатора в развитии издательской деятельности».
Тест
Выберите правильный ответ (возможны несколько вари‑
антов правильных ответов).
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1. Право, смежное с авторским, регламентирует:
а) глава 70 Гражданского кодекса РФ;
б) глава 72 Гражданского кодекса РФ;
в) глава 71 Гражданского кодекса РФ;
2. Выберите элементы знака правовой охраны смежных прав:
а) латинская буква «С» в окружности;
б) латинская буква «Р» в окружности;
в) имя или наименование обладателя исключительного 
права;
г) года первого опубликования.
3. Субъектами прав, смежных с авторскими, являются:
а) автор произведения;
б) исполнитель;
в) автор музыкального произведения;
г) автор перевода;
д) изготовитель фонограммы;
е) организация эфирного вещания;
ж) публикатор.
4. Объектами смежных прав являются:
а) произведения науки, литературы и искусства;
б) программы для ЭВМ;





5. Срок действия исключительного права на фонограм‑
му составляет:
а) 25 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, 
в котором была осуществлена запись;
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б) 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, 
в котором была осуществлена запись;
в) 15 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, 
в котором была осуществлена запись.
6. Срок действия исключительного права публикатора 
на произведение составляет:
а) 25 лет, считая с 1 января года, следующего за годом 
обнародования;
б) 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом 
обнародования;
в) 15 лет, считая с 1 января года, следующего за годом 
обнародования.
7. Выберите верное утверждение:
а) публикатором признается гражданин, который право‑
мерно воспроизвел или организовал воспроизведение 
произведения науки, литературы или искусства, ранее 
не обнародованного и перешедшего в общественное до‑
стояние либо находящегося в общественном достоянии 
в силу того, что оно не охранялось авторским правом;
б) публикатором признается гражданин, который пра‑
вомерно обнародовал или организовал обнародование 
произведения науки, литературы или искусства, ра‑
нее не обнародованного и перешедшего в обществен‑
ное достояние либо находящегося в общественном до‑
стоянии в силу того, что оно не охранялось авторским 
правом.
8. Укажите верное утверждение. Права публикатора не мо‑
гут возникать в отношении произведений:
а) находящихся в государственных и муниципальных ар‑
хивах;
б) находящихся в частных архивах.
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9. Перечень способов использования произведения публи‑




10. Выберите верное утверждение:
а) публикатор вправе разрешать или запрещать внесе‑
ние в произведение изменений, сокращений или до‑
полнений при условии, что этим не искажается замы‑
сел автора и не нарушается целостность восприятия 
произведения и это не противоречит воле автора, опре‑
деленно выраженной им в завещании, письмах, днев‑
никах или иной письменной форме;
б) публикатор ни при каких условиях не имеет право раз‑
решать или запрещать внесение в произведение изме‑
нений, сокращений или дополнений.
11. Право публикатора на произведение науки, литера‑
туры или искусства охраняется в отношении произведений, 
правомерно обнародованных:
а) после 1 января 1995 года;
б) после 31 января 2008 года;
в) после 31 декабря 2007 года.
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Тема 10. Защита авторских 
и смежных прав
Примерный план занятия
1. Понятие защиты авторских и смежных прав.
2. Субъекты права на защиту авторских и смежных прав.
3. Формы защиты авторских прав. Способы защиты лич‑
ных неимущественных прав автора и исполнителя. 
Способы защиты исключительных имущественных 
прав автора и исполнителя.
4. Технические средства защиты авторских и смежных 
прав.
5. Особенности ответственности информационного по‑
средника.
Контрольные вопросы
1. Назовите, кто имеет право предъявлять требования, 
направленные на защиту авторских и смежных прав?
2. Какие способы защиты авторских и смежных прав вы 
можете назвать?
3. Каким образом осуществляется защита личных неи‑
мущественных прав автора?
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4. Назовите способы защиты исключительных имуще‑
ственных прав автора.
5. Когда применяется такой способ защиты, как восста‑
новление положения, существовавшего до нарушения 
права?
6. Когда и как применяется такой способ защиты, как пре‑
сечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения? Субъекты права на защиту.
7. Каким образом применяется такой способ защиты, как 
публикация решения суда о допущенном нарушении 
с указанием действительного правообладателя?
8. Возможна ли ликвидация юридического лица в случае 
нарушения исключительных авторских прав? При ка‑
ких условиях?
9. Кто является информационным посредником, осущест‑
вляющим передачу материала в информационно‑теле‑
коммуникационную сеть?
10. Назовите современные технические средства защиты 
электронных изданий.
11. Укажите порядок определения денежной компенсации 
автором или иным правообладателем в случае наруше‑
ния исключительного права на произведение.
12. Какие действия признаются административным пра‑
вонарушением согласно статье 7.12 Кодекса Россий‑
ской Федерации об административных правонаруше‑
ниях?
13. Исключает ли привлечение лица к административной 
ответственности за использование контрафактной про‑
дукции от возможности привлечения его к граждан‑
ской ответственности за это же правонарушение?
14. Какие санкции предусмотрены уголовным законода‑
тельством за присвоение авторства (плагиат), за неза‑






Акционерное общество «Мьюзик Групп» обратилось в ар‑
битражный суд с иском к индивидуальному предпринима‑
телю Петровой Наталье Васильевне (ИП Петрова Н. В., 
ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исклю‑
чительных прав в размере 255 000 рублей.
Истцу в силу действующего лицензионного договора при‑
надлежат исключительные авторские права на использова‑
ние музыкальных произведений и исключительные смежные 
права на использование экземпляров фонограмм произведе‑
ний в исполнении группы «БумеR».
В ходе судебного заседания было установлено, что в кафе 
быстрого питания «Минутка» ИП Петрова Н. В. реализова‑
ла контрафактный товар — компакт‑диск в формате МРЗ 
(далее — CD‑MP3) «БУМЕR», на котором содержатся фо‑
нограммы произведений, права на которые принадлежат 
АО «Мьюзик Групп». 
Как пояснил истец, у CD‑MP3, приобретенного у ответ‑
чика, на внутреннем кольце оптического диска вокруг уста‑
новочного отверстия со стороны считывания отсутствуют 
данные об изготовителе, реквизиты лицензии, гравировка 
(выжиг, штамповка) кода IFPI (International Federation of 
the Phonographic Industry — Международная ассоциация 
производителей фонограмм). Также на CD‑MP3 отсутству‑
ют сведения об истце как о правообладателе. В подтверж‑
дение факта приобретения спорного диска истец предста‑
вил в материалы дела кассовый чек, выданный от имени 
ИП Петровой Н. В.
ИП Петрова Н. В. просила снизить размер компенсации, 
учитывая, что правонарушение совершено ответчиком впер‑
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вые, использование объектов интеллектуальной собствен‑
ности, права на которые принадлежат другим лицам, с на‑
рушением этих прав, не являлось существенной частью его 
предпринимательской деятельности и не носило грубый ха‑
рактер. По мнению ответчика, мера ответственности за од‑
нократное нарушение исключительных прав, принимая 
во внимание его характер и последствия, является чрезмер‑
ной, не отвечающей требованиям разумности и справедли‑
вости, приводящей к обогащению одной из сторон за счет 
другой.
Как и на основании каких положений законодательства 
правообладатель определяет способ защиты, подлежащий 
применению к нарушителю исключительных прав? Как опре‑
деляется размер компенсации, подлежащий взысканию с пра‑
вонарушителя? Имеет ли право суд уменьшить размер требу‑
емой правообладателем компенсации? Подлежит ли данный 
иск удовлетворению?
2
«Издательство–1» обладает исключительным правом 
на произведение литературы. «Издательство–2», не заклю‑
чавшее с «Издательство–1» какого‑либо договора, без его 
ведома и разрешения разместило на собственном интер‑
нет‑сайте данное произведение в электронном виде. Кро‑
ме того, «Издательство–2» при размещении произведения 
удалило полностью информацию о правообладателе произ‑ 
ведения. 
Вправе ли «Издательство–1» потребовать от «Издатель‑
ства–2» выплаты компенсации в соответствии со статьей 
1301 ГК РФ сразу по двум эпизодам: незаконное воспроиз‑





ООО «Фактор медиа», являющееся правообладателем ис‑
ключительного права на аудиовизуальное произведение, уста‑
новило факт продажи индивидуальному предпринимателю 
данного произведения без согласия правообладателя. Компа‑
ния «Фактор медиа» обратилась в суд с требованием взыскать 
с индивидуального предпринимателя компенсацию за нару‑
шение исключительного права на аудиовизуальное произведе‑
ние, вызванное распространением произведения без согласия 
правообладателя. Индивидуальный предприниматель, возра‑
жая против предъявленных требований, заявил, что он приоб‑
рел аудиовизуальное произведение у другой компании и она 
будет являться нарушителем. Правомерно ли предъявлять тре‑
бования к индивидуальному предпринимателю как к лицу, на‑
рушившему исключительное право правообладателя?
4
Акционерное общество «Ноль плюс медиа» (АО) обрати‑
лось в Арбитражный суд с иском к индивидуальному предпри‑
нимателю о взыскании 50 000 руб. компенсации за наруше‑
ние исключительных прав на произведение изобразительного 
искусства: изображение логотипа «Сказочный патруль», 
изображение персонажа «Аленка», изображение персонажа 
«Варя», изображение персонажа «Маша», изображение пер‑
сонажа «Снежка».
В ходе судебного разбирательства было установлено, что 
в торговом павильоне установлен факт предложения к про‑
даже и продажи от имени индивидуального предпринимате‑
ля товара (кукла). Продажа товара в торговой точке индиви‑
дуального предпринимателя подтверждена товарным чеком, 
видеозаписью процесса покупки.
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Индивидуальный предприниматель исковые требования 
не признал и указал, что он не является изготовителем кон‑
трафактного товара. В связи с этим суду необходимо было 
привлечь в качестве ответчика по делу производителя игруш‑
ки нарушающего исключительные права истца. Одновремен‑
но заявитель указал, что компенсация в размере 50 000 ру‑
блей является завышенной и подлежит снижению.
Укажите, в соответствии с какой статьей Гражданского 
кодекса истец рассчитал размер компенсации? Подлежит ли 
в данном случаю привлечению к ответственности индиви‑
дуальный предприниматель. Какое решение должен при‑
нять суд?
5
Иностранное лицо Carte Blanche Greetings Limited (Ком‑
пания) является обладателем исключительных авторских 
прав на персонаж литературного произведения с иллюстра‑
циями «Серый мишка с голубым носом. История Ми Ту Ю» 
(“А grey bear with a blue nose. The story of Me to You”) — мед‑
вежонка «Тэтти Тедди Ми Ту Ю» (“Tatty Teddy Me to You”) 
с серой шерстью, заплатками на голове, животе, задних ла‑
пах и спине, голубым носом, близко посаженными черными 
глазами, серой мордочкой.
Общество с ограниченной ответственностью «ИДК‑
МЕДИА» («ИДК‑МЕДИА») на правах издателя размести‑
ло в детском журнале «ИДК‑МЕДИА» (ISSN 1993–6486) 
№ 4’16 изображение медвежонка, представляющего собой 
переработку этого персонажа. Факт размещения изображе‑
ния подтверждается самим журналом, где в выходных дан‑
ных «ИДК‑МЕДИА» указан как издатель.
Компания, полагая, что указанными действиями «ИДК‑
МЕДИА» нарушила ее исключительные права на персонаж 
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литературного произведения, приняла решение обратиться 
за защитой своих прав в арбитражный суд Российской Фе‑
дерации.
Имеет ли право иностранное юридическое лицо обратить‑
ся в российский арбитражный суд с требованием о защите ис‑
ключительных имущественных прав на произведение? Ка‑
кие требования может завить истец в таком случае?
6
На сайте тв.город.рф, сотрудниками данной компании 
была размещена статья с фото, которые принадлежали ин‑
дивидуальному предпринимателю Кудрявцеву. Правообла‑
датель подал иск к владельцу сайта об удалении фотогра‑
фических произведений с сайта и взыскании компенсации. 
Владелец сайта указал, что является информационным по‑
средником и никакой ответственности за размещенные 
на сайте фото не несет в силу статьи 1253.1 ГК РФ.
Кто прав с сложившейся спорной ситуации? В каких случа‑
ях информационный посредник, осуществляющий передачу 
материала в информационно‑телекоммуникационную сеть, 
не несет ответственности за нарушение интеллектуальных 
прав, произошедшее в результате этой передачи?
7
Сайт ad1.ru позволяет размещать рекламные материалы. 
Сайт позволяет регистрироваться рекламодателям, заинтере‑
сованным в рекламе какого‑либо продукта, и самостоятель‑
но размещать информацию рекламного характера. Система 
adl.ru является так называемой СРА‑сетью, то есть техно‑
логической системой‑посредником. Принцип работы сайта 
http://adl.ru заключается в обеспечении посредничества меж‑
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ду рекламодателями и партнерами, т. е. лицами, заинтересо‑
ванными в размещении такой рекламы с помощью своих ин‑
тернет‑ресурсов.
На сайте были размещены рекламные объявления, содер‑
жащие ссылки на сторонние ресурсы, торгующие контра‑
фактной продукцией. Правообладатель обратился к собствен‑
нику доменного имени с требованием об удалении спорных 
рекламных материалов и выплате компенсации за наруше‑
ние интеллектуальных прав в размере 300 000 рублей. Во вне‑
судебном порядке модератором сайта были удалены спорные 
материалы, а в выплате компенсации — отказано. Правооб‑
ладатель обратился в суд с требованием о выплате компен‑
сации в размере 300 000 руб. Какое решение примет суд?
8
Предприниматель является автором и обладателем исклю‑
чительных авторских прав на 44 фотографических произве‑
дения, впервые опубликованных им в сети Интернет с нане‑
сением соответствующей информации с указанием имени, 
фамилии и адреса личного блога.
На сайте http://66/.ru размещены статьи различной те‑
матики, при оформлении которых были использованы на‑
званные фотографические произведения, что зафиксирова‑
но в нотариальном протоколе.
Предприниматель, полагая, что данными действиями 
http://66/.ru нарушил его исключительные авторские права, 
обратился с исковым заявлением в арбитражный суд о взы‑
скании компенсации за два вида нарушений авторских прав: 
незаконное воспроизведение и доведение до всеобщего сведе‑
ния в сети Интернет сорока четырех фотографических про‑
изведений, а также компенсации за удаление информации 




Сам факт использования фотографий истца без его со‑
гласия путем доведения до всеобщего сведения на интер‑
нет‑сайте ответчика подтвержден материалами дела. Одна‑
ко http://66/.ru, возражая против предъявленных требований 
указал, что:
1) является информационным посредником в силу ста‑
тьи 1253.1 ГК РФ, поэтому должен быть освобожден 
от ответственности;
2) использовал фотографические произведения в отсут‑
ствие согласия истца в силу подпункта 3 пункта 1 ста‑
тьи 1274 ГК РФ.
Оцените доводы ответчика. Примите решение по делу.
Какое решение примет суд?
9
9. Нас сайте ЗАО «Связной логистика» svyaznoy.travel 
было размещено 369 фотографий с изображением теплохо‑
дов «Русь», «Лев Толстой», «Мстислав Ростропович», «Зоси‑
ма Шашков», «Космонавт Гагарин», «Константин Федин», 
«Александр Грин», «Василий Чапаев», «Георгий Чичерин», 
«Иван Кулибин», «Октябрьская революция», «Солнечный го‑
род», «Юрий Никулин», «Александр Свешников», «Русь Ве‑
ликая», «Александр Пушкин», «Александр Радищев», «Антон 
Чехов», «Константин Симонов», «Михаил Фрунзе», «Нижний 
Новгород», «Александр Бенуа», «Кронштадт», «Семен Буден‑
ный», «Феликс Дзержинский», «Максим Горький», «Михаил 
Булгаков», «Н. А. Некрасов», «Александр Грин» и их внутрен‑
них интерьеров. На части фотографий была удалена инфор‑
мация об авторе.
Исключительные права на указанные фотографические 
произведения принадлежат индивидуальному предпринима‑
телю А. Г. Кузьмичеву. Разрешения на размещение фотогра‑
фий у него АО «Связной логистика» не получало. Индиви‑
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дуальный предприниматель обратился в суд с требованием 
о взыскании 5 000 000 руб.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что 
ответчик является администратором доменного имени, под 
которым на интернет‑сайте были размещены спорные фо‑
тографические произведения. На каждой странице каждого 
раздела сайта svyaznoy.travel присутствует знак охраны ис‑
ключительного права (копирайт), сопровождающийся наи‑
менованием владельца — ЗАО «Связной логистика».
Использование ресурсов сайта, на котором размещены 
фотографии истца, невозможно без участия администрато‑
ра домена, владеющего паролем для размещения информа‑
ции по соответствующему доменному имени.
Ответчик указал, что все материалы, размещенные на сай‑
те, принадлежат ООО «Морские круизы», с которым у него 
заключен агентский договор, по которому «Морским круи‑
зам» предоставлено право размещений на сайте ответчика 
поисковой системы туристических продуктов. ЗАО «Связной 
логистика» является информационным посредником, в связи 
с чем не может нести какую‑либо ответственность.
Оцените доводы сторон. Какое решение должен принять суд?
10
«Эмбаркадеро Технолоджис», Инк является правообла‑
дателем авторских прав на программу для ЭВМ RAD Studio 
2010. Факт принадлежности истцу исключительных автор‑
ских прав на названную программу для ЭВМ подтверждает‑
ся Свидетельством о государственной регистрации програм‑
мы для ЭВМ.
ООО «ИЦ «Физприбор» на сайте поиска работы «Зарплата.
ру» размещена информация, свидетельствующая об исполь‑
зовании программ для ЭВМ, в том числе спорной программы. 
По местонахождению общества в связи с требованием пра‑
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вообладателя была проведена проверка на предмет соблю‑
дения требований законодательства об интеллектуальной 
собственности, в ходе которой с участием специалиста про‑
изведен осмотр помещения и компьютера и было установле‑
но отсутствие у ООО «ИЦ «Физприбор» договоров с право‑
обладателем «Эмбаркадеро Технолоджис», Инк.
Указанные обстоятельства послужили основанием для воз‑
буждения дела об административном правонарушении в отно‑
шении ООО «ИЦ «Физприбор». Постановлением мирового судьи 
общество признано виновным в совершении административ‑
ного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.12 
Кодекса Российской Федерации об административных право‑
нарушениях и привлечено к административной ответственно‑
сти в виде административного штрафа в размере 30 000 руб. 
Постановление 08.05.2018 г. вступило в законную силу.
4.10.2018 г. «Эмбаркадеро Технолоджис», Инк обратилось 
в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обще‑
ству с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр 
Физприбор» о взыскании 596 798 руб. — компенсации за на‑
рушение исключительного права на программу для ЭВМ.
Какие исключительные имущественные права правообла‑
дателя были нарушены? Какие способы защиты исключитель‑
ных имущественных прав применил правообладатель? Име‑
ет ли право «Эмбаркадеро Технолоджис», Инк на обращение 
в арбитражный суд, если нарушитель интеллектуальных прав 
уже был привлечен к административной ответственности?
11
Общество обратилось в суд с иском к индивидуальному 
предпринимателю о компенсации за нарушение авторских 
прав на музыкальные произведения.
Иск мотивирован тем, что в торговом помещении, принад‑
лежащем предпринимателю на праве собственности, был ре‑
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ализован компакт‑диск с записями из десяти музыкальных 
произведений (песен), исключительные права на которые 
принадлежат обществу.
Общество просило суд взыскать в его пользу компенса‑
цию за использование каждого из десяти объектов авторского 
права, в размере 100 000 рублей, исходя из расчета 10 000 ру‑
блей за одну песню.
Предприниматель, не отрицая факт незаконной реализа‑
ции, возражал против требуемого размера компенсации, ис‑
ходя из того, что он незаконно распространил один экземпляр 
компакт‑диска, на котором были записаны шесть музыкаль‑
ных произведений, что образует одно нарушение исключи‑
тельных прав истца. Следовательно, размер компенсации 
подлежит снижению до 10 000 рублей.
Является ли каждое музыкальное произведение (песня), 
содержащееся на незаконно распространяемом диске, само‑
стоятельным объектом исключительных прав? Разрешите 
сложившийся спор.
12
16 мая 2018 года А. П. Ефремова, являясь индивидуаль‑
ным предпринимателем, в торговом павильоне «Жасмин» 
организовала и допустила продажу аудиовизуальных произ‑
ведений (DVD‑дисков с записью мультипликационных филь‑
мов) в количестве 6 дисков (согласно протокола изъятия) 
по цене 150 рублей за один диск с целью извлечения дохода, 
являющихся контрафактными (согласно информационной 
справке правообладателя) и не соответствующих требова‑
ниям, предъявляемым к оформлению лицензионных носи‑
телей информации.
Своими действиями А. П. Ефремова нарушила требования 
статей 1226, 1228, 1251, 1252, 1255, 1259, 1263, 1301 Граж‑
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данского кодекса РФ и Постановления Правительства РФ 
от 28 апреля 2006 № 252 «О лицензировании деятельности 
по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведе‑
ний, программ для электронных вычислительных машин, баз 
данных и фонограмм на любых видах носителей (за исклю‑
чением случаев, если указанная деятельность самостоятель‑
но осуществляется лицами, обладающими правами на ис‑
пользование указанных объектов авторских и смежных прав 
в силу Федерального закона или договора)».
Подлежит ли Ефремова привлечению к административ‑
ной ответственности, если да, то в соответствии с каким нор‑
мативно‑правовым актом (укажите пункт и номер статьи)?
13
Рекламное агентство создало баннер для рекламы изда‑
тельства. При изготовлении баннера агентство использовало 
фотографию известного фотографа, не получив у него на это 
согласия. Фотограф обратился к руководству издательства 
с требованием демонтировать рекламную конструкцию с бан‑
нером, содержащим его фотографию и выплатить ему ком‑
пенсацию в размере 50 000 рублей за нарушение его исклю‑
чительных имущественных прав. Издательство отказалось 
удовлетворить требования фотографа, сославшись на то, что 
подбирало все материалы и создало баннер рекламное агент‑
ство, которое и должно нести за это ответственность. Изда‑
тельство также указало на то, что в договоре с рекламным 
агентством есть пункт, согласно которому агентство, как ис‑
полнитель, несет всю полноту ответственности за подбор и со‑
ответствие материалов требованиям законодательства РФ.
Должно ли издательство нести ответственность за нару‑
шение авторских прав, если оно утвердило представленный 
агентством макет рекламы? Разрешите спорную ситуацию.
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Задания
1. Ваш реферат без вашего согласия разместили в базе дан‑
ных на сайте в сети Интернет. Составьте претензию к вла‑
дельцу сайта с требованием о прекращении нарушения 
авторского права и выплате компенсации за нарушение.
2. Дайте определение морального вреда. Когда при на‑
рушении интеллектуальных прав применяется такой 
способ защиты, как компенсация морального вреда? 
Дайте письменный ответ.
3. Может ли нарушитель быть освобожден от ответствен‑
ности за нарушение интеллектуальных прав, при от‑
сутствии вины в совершенном правонарушении? Дай‑
те письменный ответ.
4. Какие два вида информационных посредников пред‑
усматривает статья 1253.1 Гражданского кодекса РФ? 
В чем их отличие? Каковы условия их освобождения 
от ответственности за нарушение интеллектуальных 
прав? Дайте письменный ответ.
5. Составьте от лица издательства, являющегося пра‑
вообладателем, претензию к организации, незакон‑
но выпустившей тираж литературного произведения, 
с требованием прекратить нарушение авторского пра‑
ва и выплатить денежную компенсацию.
Тест
Выберите правильный ответ (возможны несколько вари‑
антов правильных ответов).
1. Выберите верное утверждение:
а) выделяют три формы защиты авторских и смежных 




б) выделяют две формы защиты авторских и смежных 
прав: юрисдикционная, неюрисдикционная.
2. Отметьте способы защиты исключительных имуще‑
ственных прав:
а) признание права;
б) пресечение действий, нарушающих право или созда‑
ющих угрозу его нарушения;
в) компенсация морального вреда;
г) возмещение убытков;
д) требование о выплате компенсации за нарушение ав‑
торских и смежных прав;
е) изъятие материального носителя;
ж) о публикации решения суда о допущенном нарушении.
3. Выберите из нижеуказанного перечня субъекты, име‑





г) организации, осуществляющие управление исключи‑
тельными правами на коллективной основе.
4. Отметьте правильное выражение:
а) к техническим средствам защиты авторских прав от‑
носятся технологии, технические устройства и их ком‑
поненты, контролирующие доступ к произведению, 
предотвращающие либо ограничивающие осущест‑
вление действий, которые не разрешены автором или 
иным правообладателем в отношении произведения, 
зарегистрированные в установленном порядке в Фе‑
деральной службе по интеллектуальной собствен‑ 
ности;
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б) К техническим средствам защиты авторских прав отно‑
сятся технологии, технические устройства и их компо‑
ненты, контролирующие доступ к произведению, пре‑
дотвращающие либо ограничивающие осуществление 
действий, которые не разрешены автором или иным 
правообладателем в отношении произведения.
5. Гражданско‑правовая ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав установлена:
а) Кодексом РФ об административных правонарушениях;
б) Гражданским кодексом РФ;
в) Уголовным кодексом РФ.
6. Автор или иной правообладатель в случаях нарушения 
исключительного права на произведение наряду с использо‑
ванием других применимых способов защиты и мер ответ‑
ственности, установленных ГК РФ, вправе требовать от на‑
рушителя вместо возмещения убытков:
а) публикации решения суда о допущенном нарушении 
с указанием действительного правообладателя;
б) выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч ру‑
блей до пяти миллионов рублей; в двукратном размере 
стоимости экземпляров произведения или в двукрат‑
ном размере стоимости права использования произ‑
ведения, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за пра‑
вомерное использование произведения.
7. Административная ответственность за нарушение в об‑
ласти авторских и смежных прав установлена:
а) статьей 12.1 Кодекса РФ об административных право‑
нарушениях;




в) статьей 7.12 Кодекса РФ об административных право‑
нарушениях.
8. Выберите верное утверждение. Привлечение лица к ад‑
министративной ответственности за использование контра‑
фактной продукции:
а) не исключает возможности привлечения его к граж‑
данской ответственности за это же правонарушение.
б) исключает возможность привлечения его к граждан‑
ской ответственности за это же правонарушение.
9. Уголовная ответственность за нарушение авторских 
и смежных прав установлена:
а) статьей 159 Уголовного кодекса РФ;
б) статьей 171 Уголовного кодекса РФ;
в) статьей 146 Уголовного кодекса РФ.
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Рекомендуемые темы 
докладов, рефератов
1. История становления авторского права в России.
2. Литературная собственность (авторское право XIX в.).
3. Особенности правового регулирования объектов ав‑
торского права в зарубежных странах.
4. Бернская конвенция об охране литературных и худо‑
жественных произведений 1886 г. как фундамент меж‑
дународной системы охраны авторских прав.
5. Принцип национального режима при предоставлении 
правовой охраны произведениям, созданным в государ‑
ствах — участниках Бернской конвенции об охране ли‑
тературных и художественных произведений 1886 года.
6. Правовое регулирование доступа к произведениям 
в режиме онлайн (Опыт Европейского Союза и США).
7. Организации по управлению правами авторов на кол‑
лективной основе как субъекты авторских правоотно‑
шений.
8. Защита прав иностранных авторов на территории Рос‑
сийской Федерации.
9. Произведения науки, литературы и искусства: пробле‑
ма правового регулирования.
10. Критерии охраноспособности основных видов литера‑
турных произведений.
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11. Мобильное приложение как объект авторского права.
12. Контент интернет‑сайта. Интеллектуальная собствен‑
ность в составе интернет‑сайта.
13. Шрифт как охраняемое авторским правом произве‑ 
дение.
14. Элемент «дополненная реальность» в изданиях. Автор‑
ско‑правовой аспект.
15. Графический пользовательский интерфейс интернет‑
сайта.
16. Правовая природа мультимедийного продукта.
17. Тенденции развития правового регулирования служеб‑
ных произведений.
18. Основные виды произведений в сфере периодической 
печати как охраняемые авторским правом объекты.
19. Дневники и личные письма как объекты авторского 
права.
20. Музыкальные произведения, не охраняемые автор‑
ским правом.
21. Музыкальные произведения, созданные с использова‑
нием программ для ЭВМ и баз данных.
22. Особенности создания и публикации произведений, 
предназначенных для слепых и слабовидящих.
23. Свободное использование произведений науки, лите‑
ратуры и искусства в СМИ.
24. Значение и ограниченный характер свободного исполь‑
зования произведений.
25. Специфика авторских договоров в сфере периодиче‑
ской печати.
26. Открытая лицензия как особый вид лицензионного 
договора.
27. Особенности издательского лицензионного договора.
28. Порядок размещения пользовательского контента 
на интернет‑ресурсах.
29. Особенности правового статуса публикатора.
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